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Un şir garmond prima-datfi l-t bani, a ilona-oară 12 o&ni 
a treia-car;t 10 bani.
Abonament nou la 
„Foaia Poporului44.
Ca şi în anii trecuţi, şi acum 
deschidem cu 1 Aprilie c. un nou 
abonament la „Foaia Poporului®, 
anume pe un pătrar de an şi pe 
o jumătate de an. Aceasta este o 
Înlesnire pentru acei onoraţi ceti­
tori, eari n’au abonat foaia la Ânul- 
Kou, dar’ voiese s6 o aibă acum 
’şi-’i rugăm s6 se folosească de acea­
sta înlf soire.
Abonamentul e ca şi până acum, 
foarte ieftin, anume:
Pe un pătrar de an (lunile Apri­
l i e —Maiu—Iunie) 1  coroană.
Pe o jumătate de an (lunile 
Aprilie—Septemvrie) 2 coroane.
„Foaia Poporului" va apărea 
«a şi până acum, împodobită eu 
iru moaşe ilustraţii, cu cuprins bo­
gat şi felurit, făcut anume pentru 
trebuinţele oamenilor dela ţeară. 
Ba este eea mai ieftină foaie ro­
mânească şi corespunzătoare iubi­
tului nostru popor.
Abonaţii vechi sftnt rugaşi la 
renoirea abonamentului a scrie pe 
«visul, cu care trimit banii, nu­
mărul de pe fâşia, sub care pri­
mesc foaia.
Se abonăm gazete»
Dragii mei Români l
Este vorba aici de un lucru prea 
însemnat pentru cei-ce urmăresc cu 
luare aminte înaintarea poporului ro­
mân.
Este ştiut, că prin cetire îşi află 
«mul mângâiere sufletească, căci dacă 
va cetî omul cărţi şi foi bune, îi va fi 
de folos, trâgând în urma cetitului 
preţioase învăţături. Prin cetire ’i să 
deschid omului cum am zice ochii, vă­
zând lucrurile în adevărata lor lumină. 
Nu poate n:me tăgădui câ o carte 
bună este cel mai bun prietin, este că­
lăuzul nostru, arătând*ne căile cari
duc spre limanul fericirii. La loc de 
frunte ţin a recomânda ţăranului ro­
mân şi gazetele noastre româneşti.
Prin cetirea de gazete află omul 
jadevărată plăcere şi mângâiere sufle 
tească, ţinându 1 în curent cu cele-ce 
s£ petrec în lumea mare, găsind în ele 
sfaturi, poveţe şi alte multe învăţături
lucruri folositoare, cu un cuvânt îşi 
poate nutri spiritul din îmbelşugare.
In ziua de astăzi nu e desjuus ţă­
ranului nostru a şti ţinea numai de
Sărbătorirea admiratului Togo în Tokio.
(Esplicsţia pe pag. 143)
coamele plugului, ci tiebue să şi ce­
tească şi fă întocmească lucrurile astfel, 
ca acelea să dbcă la bun sfîrşit. De 
aceea *fi>m câ d*n mei o casă ţără- 
nenscâ să nu lipsească o gazetă româ­
nească, pe care să o cetească barem 
în zile de nelucrare, adecă în Dumi­
neci şi sărbăton. Va zice poate cineva 
»d ’apoi eu mai am vreme vara să mai 
cetesc gazete® ? Lucrul stă altfel, eco­
nomul harnic îşi întocmeşte astfel lu­
crurile, încât îs prisoseşte timpul şi 
pentru cetirea unui zar. Trebue să 
mărturisesc, câ eu fără un ziar în casă 
abia a ’şi putea esssta. V-deţi D voastră, 
că în ziua de azi birjarul trântit în
birje şi îşi are »Fri-tij?dg-ul« s£u. Ha 
e vorbă, că în timpul din urmă să 
pot vedea în casele multor ţărani 
gazete, îndeletnicindu-să cu cetituî, dar’ 
aceasta totuşi mai lasă mult de dorit. 
Trebue să nu fie casă, în care -iă nu 
găseşti cel puţin o gazetă şi cărţi bune. 
Gezetele şi cărţile poporale sâ;t azi 
aşa de ieftine, încât ori cine şi Ie poate 
procur».
Noi trebue cu toţii să cetim, căci 
ceea ce este sucul pentru plante, aceea 
este şi cetitul pentru spint. O bucată 
de fer, dacă nu mai umblăm cu ea se 
rugineşte, aşa şi spiritului nedsmdu-’i 
hrana neccesară, decade. Prin cetire
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va ajunge omul la învăţătură şi prin 
învăţătură la ştiinţă, ear’ despre ştiinţă 
să zice, cum s’a spus şi de alte-ori, 
că ştiinţa este o avere pe care furii nu 
o răpesc, apa nu o duce, focul nu o 
mistuie şi moliile nu o rod. .
Poporul nostru e dedat a lupta 
contra relelor ce ’l apasă mai mult cu 
putere brachialâ, decât cu armele ştiinţii. 
In lumea de acum însă să potriveşte 
mai bine vorba înţeleaptă, care zice, 
că »mai mult cu mintea, decât cu pu­
terea».
Nicolae Hamsea, înv.
— j- f l I - H - —
Bulgaria regat» Zilele trecute 
Ferdinand, principele Bulgariei a fost pe la 
curţile din Viena, Berlin şi Londra" apoi va 
merge în Paris. Din Londra să vesteşfe, că călă­
toria principelui stă în legătură cu .procla­
marea Bulgariei de regat. Nu se ştie, că 
oare marile puteri ar aproba aceasta şi preste 
tot, că este adevărată ştirea.
; Congresul bisericei serbeşti.
Comisiunea congresuală sârbească a hotărît se 
iacă paşii de lipsă la Maiestatea Sa pentru 
convocarea congresului serbesc. Congresul se 
va întruni după Paşti, până când sg vor lace 
alegerile de deputaţi.
Protectoratul catolicilor în 
Răsărit. Protectoratul (scutul) asupra ca­
tolicilor din ţările răsăritene, ’l-a avut şi îl 
are până acum Francia. Fiind însă tot mai 
aspru conflictul între Francia şi scaunul pa­
pal, să poate, ca Francia se peardă acest 
drept. In vederea acestuia.două state umblă 
■se capete protectoratul, anume Austro-Un- 
garia şi Italia. Scaunul papal n’a luat până 
acum nici o posiţie.
Procesele „Drapelului". Pro­
cesele vrednicei noastre foi »Drapelul« din 
Lugoj, pentru mai mulţi articoli publicaţi de 
d-nii M. Gaspar, Dr. St. Petrovici şi Dr. Cor­
nel Jurca să vor pertracta în 17 Aprilie c. la 
curtea cu juraţi din Timişoara.
Stările dela noi nu s’au schimbat 
întru nimic. Maiestatea Sa â venit Ia Buda­
pesta, unde a ascultat earăş pe unii fruntaşi, 
dar’ n’a luat nici o hotărîre.
Y r e m e a .
Săptămâna trecută Marţi, în 8/21 Martie 
c. s’a început primăvara, dupa câlindar, şi 
-timpul încă s’a făcut primăvăratic aproape pre- 
tutindenea.
In Europa timpul â fost zilele aceste schim- 
băcios, dar’ moale. Puţine ploi au fost în Au­
stria, Germania şi Rusie.
La noi asemenea s’a schimbat timpul în 
mai călduţ. : Ploaie a fost în toate părţile, 
afară de ţinutul dela mează-noapte-răsărit. 
Cea mai mare căldură a fost în 29 Martie 
c. la Verşeţ, 17° C. (ca vara), cea mai mică 
| la Bod (1. Brăjov) — 2° C.
P ro fe ţ ir e :  Să poate aştepta vreme
mai mult uscată si călduţă, cu deosebire ziua.
I *
I Rgsboiul dintre Rusia şi Japonia,
După marea luptă de la Mukden, atât 
de nenorocită pentru Ruşi, din Mangiuria nu 
vin ştiri decât despre retragerea Ruşilor spre 
Carbin şi urmărirea lor de cătră Japonezi. Să 
înţelege, că lupte şi ciocniri mai mici au fost 
zilele acest-J mai multe, între Rusii ce să re- 
trag, şi Japonezii, cari sunt în călcâiul lor.
Zilele tncute să respăndise ştirea, că o 
luptă maritină s’a dat intre flota japoneză şi 
cea ruseasră, în apele oceanului Indic, care. 
cum ştim, să estinde spre mează-zi dela Asla  ^
Ştirea aceasta*nu s'a adeverit; cele dou flote 
duşmane încă nu s’au întâlnit. Sigur este, că 
flota baltică râsească, al cărei comandant este 
Rosdesztvenski, să află lângă insulele S. Mau- 
riţiu (Africa), ear’ flota japoneză, comandată 
de Togo, a plecat mai da inult spre oceanul 
Indic, dar’ unde este acum, nu să ştie.
în timpul din urmă tot mai mult să 
vorbeşte de pace. Să afirmă, că împăratul 
Germaniei a scris două scrisori Ţarului, re- 
comandându-’i să încheie pace, ear’ alte ştiri 
spun, că tot pentru pace au întrevenit şi 
lucră guvernele Franciei şi Statelor-Unite. Dar’ 
pacea are puţine prospecte, ceea-ce să vede 
de acolo, că ambele state purtătoare de
răsboiu mobilisează nouă armate şi să nisuese 
a-’ş i . câştiga banii trebuincioşi pentru conti­
nuarea răsboiului. De altcum Ţarul e împo­
triva păcii, ear' Japonezii ca învingători nu o cer.
Eată ştirile mai nouă:
Starea armatei ruseşti.
Din Şingpinhai să telegrafează din 25 
Martie c. că oastea rusească să retrage în po- 
siţii întărite. Noul comandant Linevici a că­
lărit de-a lungul frontului trupelor şi a salutat 
cu deosebire rămăşiţele unui regiment de vâ­
nători, din care n’au rămas decât 126 de 
oameni.
Urmărirea Japonezilor nii ’şi-a ajuns 
scopul de-a nimici oastea rusească. După 
lupta dela Mukden Ruşii s’au oprit cam Ia 
150 chim. spre mează-noapte dela Mukdea 
în posiţii bune.
Vladivostok.
Oraşul rusesc din depărtatul răsărit V la- 
divostok e ameniuţat a ’i-se rupe legătura cu 
Rusia. Toţi oamenii civili şi femeile părăsesc 
oraşul; asemenea şi Chinezii. Arţiclii de 
mâncare se scumpesc. In fortăreţele oraşului 
sunt 27 mii soldaţi,
Trupele duşmâne.
Ştiri sosite la statul major rusesc, ve­
stesc, că trupele duşmane din Mangiuria s£ 
afiâ acum la o depărtare de 40 mii uri unele 
de altele. Ruşii îşi întăresc posiţiunile. .Japo­
nezii au încetat cu urmărirea, ca să-’şi între­
gească cadrele.
înaintarea Japonezilor.
Din Niucîvang să scrie, că Japonezii 
înaintează, cu mare grije. Avantgardele Iul 
Kuroki au sosit la Hungho, ear’ ale lui Ka- 
vamura Ia localitatea Omaso.
Linevici Ameninţat.
Din Petersburg să anunţă, că Linevici 
a luat posiţie nouă lângă riul Zungali, dar 
aici să va putea ţinea cu greu, deoarece Ka~ 
vamura să apropie repede şi cu mare putere 
spre Kirin şi ameninţă de-a tăia linia de re­
tragere a lui Linevici.
Prisonieri Ruşi în Japonia.
Ruşii prinşi în luptele dela Mukden aut 
s^osit în Tokio; numărul lor e de 65 mii- 
Din aceştia singur oastea lui Nogi a prins 
35 mii.
In Japonia să află până acum 85 mii 
de ruşi prisonieri.




Cui. de Cenţu Şirneanul.
Nu-te uita lele hăi 
Că sânt cu cioarecii răi,
Că nici ăştia nu-’s ai mei 
Sânt din sat de căpătat 
Mulţumesc cui ’mi-i-a dat.
Şi ear’ verde, foi de mac 
Zici femeia că nu-’i drac,
Ia cârpa şi leagă capul 
Să n’o priceapă bărbatul,
Dar’ bărbatul priceput 
. Ia resteul deia jug 
Şi dă-’n frunfea capului 
Sparge cuibul dracului.
Foaie verde salbă moale 
Mărită-te fată mare
Mărită-tc n’aştepta 
N ’aştepta ’n nădejdea mea,
Că nădejdea dela mine 
E ca sîrma de subţire.
Şi ear’ verde mărăcine 
Am auzit şi ştiu bine 
Că te ’nsori mă laşi pe mine 
Insoară-te cu Dumnezeu 
Că mie nu-’mi pare rău,
Nici bine, nici rău nu-’mi pare 
Numai inima mă doare 
După gura dumnitale.
Din Şeuşa-de-Mureş.
Cui. de Nicolae Paştiu, înv.
Mărită-mă măiculiţă 
Nu te uita că-’s micuţă.
»
Is micuţă numa ’n stat 
Da-’s bună de măritat.
De-aeum pot se fiu găzdoaie 
Numai grâu fie ’n lădoaie.
Că me trudesc cum me pot
Din lădoaie tot îl scot,
Şi îl dau la crâşmăriţă 
Pentru vin şi palincuţă.
Cuce, pasăre măeastră 
Sbori la mândra la fereastră 
Ca să vezi ce face ’n casă. 
De-’i afla-o suspinend 
Vino de-’mi spune curend, 
C’atunci ştiu că mă iubeşte 
Şi la mine să gândeşte,
De-’i afla-o ’n voe bună 
Rîzend cu alţii ’mpreună,
Tu să-’mi spui adevărat 
C’atunci ştiu că m’a lăsat.
Frunză verde din cureche 
Mândra mea n’are păreche 
In trei târguri de-ai umbla 
Ca mândruţa nu-’i afla 
înaltă şi subţirică 
Ca un puiu de turturică.
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Retragerea Ruşilor din 
Mukden*
Un căpitan rusesc scrie următoarele asu­
pra eşirii Ruşilor din Mukden :
La  8 ceasuri seara şeful gărei a primit 
poruncă s i golească până dimineaţa gara. O 
parte din răniţi au fost trimişi cu trenul ge­
neralilor Kaulbars şi Bilderling. La 9 şi 30 
seara s’a trimis o grupă de 8 trenuri la Tien- 
lin  şi s’au cerut de acolo 13 locomotive. La 
3  şi 5 dim. a plecat a doua grupă de 16 
trenuri cu câte 52 până 55 vagoane. La 6 
plecaseră toate. S’au mai trimis 3 trenuri cu 
muniţ i, unul cu material de artilerie, după-ce 
îa  ziua trecută se trimiseră 540 vagoane cu 
material de artilerie; apoi au mai plecat un 
tren cu haine calde, 2 cu cărbuni, unul cu 
ingineri şi unul cu material de intendenţă. 
Toate celelalte trenuri duceau răniţi. Cel din 
urmă tren â luat pe deregătorii gărei.
Trenurile plecau tot din 8 în 8 minute, 
ISră a fluiera. Mulle vagoane au suferit de 
loviturile granatelor japoneze. Magaziile cu 
provizii ardeau, luminând gara şi împrejuri­
mile. La gară au rămas 3 telegrafişti, în 
Mukden două despărţăminte ale Crucei-roşii 
şi peste 1000 de răniţi, dintre cari la 300 Ja­
ponezi. Peste 48 ciasuri Ruşii erau la Tienlin.
Sirbătorirea adm. Togo in Tokio.
— Vezi ilustraţia. —
Ilustraţia noastră de azi ne arată o Ini­
m o a s ă  scenă din eapitala Japoniei, Tokio. 
Vestitul admirai Togo, împreună cu Kami- 
mura, după nimicirea flotei ruseşti s’au dus 
In Tokio, de unde apoi au plecat spre a în- 
timpina flota rusească baltică. Când au ple­
cat li-s’au făcut mari ovaţii La gară au fost 
petrecuţi de Micado (domnitor), de miniştri şi 
membrii palamentului, ear’ pe stradele împo­
dobite cu steaguri, flori şi lampioane să înde- 
suiau mii de oameni, salutând şi aclamând 
pe -vitejii admirali.
In ilustraţia noastră să văd cei doi ad- 
mirali cu chipiuri de marinari, salutând, ear’ 
pe capră (bock) se vede cocişul îmbrăcat eu­
ropeneşte, cu cilindru (cum e datina la cocişii 
domnilor mari); pe de laturi merg gardiştii 
călări, ear’ în dos să vede podoaba uliţelor: 
steaguri, cununi de flori etc. cu inscripţii cu 
slove japoneze.
unde au căpătat de lucru şi anume în ţările 
New-York, Pennsylvania, Ohio, New-Yersey, 
Missouri, Uinois, Michigan ş. a.
Românii s’au dus în două state, anume 
18 în Pennsylvania şi 37 în Ohio; în acest 
din urmă stat de altcum, încât ştim, să află 
cei mai mulţi emigranţi români.
In legătură cu aceasta amintim, că în 
săptămâna trecută au plecat foarte mulţi emi­
granţi la America din comitatul Timiş. Mulţi 
au voit să plece fără paşaport, dar’ au fost 
opriţi de gendarmi pe la gări. Duminecă au 
plecat din gara Timişorii 260 de emigranţi, 
cari toţi au avut paşapoarte în regulă. Emi­
granţii au fost partea cea mai mare din Ver- 
şeţ, Stamora, Oraviţa, Lovrin, Detta si alte 
comune. Poliţia crede, că oamenii au fost 
puşi la cale de agenţi sec-eţi de erţiigrare.
In sfirşit mai amintim, că din Fiume 
cu vaporul »Carpatia« au plecat săptămâna 
aceasta 1876 de emigranţi din Ungaria. Câţi 
vor fi dintrei ei Români, nu ştim încă,
D i n  L u m e .
In ţinutul Vodena au f®st cuprinse dela 
răsculaţi câteva puşti Mannlicher, pe cari stă 
marca Bulgariei. Autorităţile turceşti susţin 
că guvernul Bulgariei dă arme comitacilor.
O ştire mai nouă din Istip (Macedonia) 
vesteste, ’că 50 mii de insurgenţi sânt gata 
de răscoală, care va isbucni la siîrşitul lu| 
Aprilie.
Tnrhtirărl în Creta»
Cum este ştiut, locuitorii insulei Creta, 
în maioritate Greci, voiesc a să scoate de sub 
stăpânirea turcească şi a să împreuna cu Grecia. 
Puterile încă nu şi-au dat învoirea la aceasta. 
Din pricina aceasta între Cretani e mare ne­
mulţumirea. Zilele aceste s’au adus în Creta 
multe arme şi o mare mulţime de oameni a 
tiriut o adunare în Terusso, sub conducerea 
a trei capi de-ai mişcării. Aici au desfăşurat 
steagul grecesc şi au avut o ciocnire sânge­
roasă cu gendarmeria. Mulţimea voieşte se 
proclame unirea cu Grecia şi să facă arătare 
la puteri, că ce a înduplecat-o la acest pas.
Ştiri m&runte.
In unele pării ale Chinei s6 respândeşte tare 
mişcarea Boxerilor,’ Îndreptată împotriva streinilor. 
Trupele trimise contra lor au fost bătute.
Emigranţi la America.
Emigrarea muncitorilor din Europa in 
America ia măsuri tot mai mari. Şi ceea-ce 
«  dureros pentru noi este, că Ungaria ocupă 
loc de frunte între ţările, cari dau numărul 
mai mare de emigranţi, Datele statistice de­
spre emigrare, publicate în urmă, ne adeveresc 
din nou acest lucru.
După-cum anunţă oficiul de emigrare 
din New-York, în săptămâna a treia a lunei 
Martie au sosit în port la New-York, ca emi­
granţi, 1845 de oameni din Ungaria. In o sin­
gură săptămână 1845 de oameni, cari îşi pă­
răsesc patria, de sigur nu de voie bună, nu 
din pricină, că aici le merge bine!
Emigranţii aceştia sânt de toate naţio­
nalităţile dela noi: Români, Unguri, Nemţi, 
Slovaci etc. Din numărul de mai sus mai puţini 
au fost Români, anume: 55 şi mai mulţi Slo­
vaci: 776, Unguri au lost 389, Nemţi 472 etc.
Numărul acesta de 1845 de oameni sa 
resfirat în deosebite ţări ale Statelor-Unite,
In lumea mare săptemâna aceasta, afară 
de întâmplările din Rusia,' unde mişcările re­
voluţionare continuă încă, au venit ştiri despre 
întinderea răscoalei bandelor în Macedonia şi 
despre mişcări de răscoală în Crela. Lumea 
politică apoi să ocupă cu călătoria împăratu- 
Wilhelm pe marea-Mediterană.
Din Rusia.
In Unele părţi ale Rusiei răscoalele con­
tinuă. In Varşovia partidul revoluţionar lucră 
cu bombe. In’ 26 Martie c. s’au aruncat trei 
bombe în trei locuri ale oraşului. Una din 
aceste a rănit greu pe căpitanul de poliţie 
generalul Nolken, când trecea cu trăsura pe 
lângă podul Vistulei. După Nolken umblau 
de mult revoluţionarii spre a-’l potopi.
Tulburările continuă şi în Tiflis (Cau- 
cas), ear’ în Ialta, apoi în provinciile răsări­
tene da cătră mare s’au iscat şi dăinuiesc răs­
coale ţărăneşti. Ţăranii pustiiesc moşiile boe 
reşti, aprind castelele si jefuesc. In părţile 
aceste s’a proclamat starea de asediu.
Călătoria împăratului Ger 
maniei.
Călătoriei împăratului german Wilhelm 
pe marea Mediterană, ce o face acum, ii să 
dă o însemnătate deosebită. împăratul să află 
acum în Lissabon, capitala Portugaliei, unde 
a fost primit foarte bine. El va avea întâlnire 
şi cu regele Italiei, probabil pe mare, lângă 
Civitavecchia. în cercurile papale să crede, că 
Wilhelm să va folosi de acest prilej, spre a-şi 
arăta simpatia în o formă oarecare faţă de 
Papa, pe care îl cunoaşte încă de atunci, 
de când Piu X. era patriarch în Veneţia.
- împăratul va merge şi în Marocco, la 
Tanger, unde va fi salutat de trimişii Sultanului 
de Marocco. Călătoria împăratului, după cum 
cred foile spaniole, v b  contribui la deslegarea 
afacerei Marocului, în care stau ca rivale cu 
deosebire Spania şi Francia.
Din M acedon ia.
In Macedonia tot mai cutezător păşesc 
bandele bulgare, având ciocniri cu trupele tur­
ceşti si făcând cruzimi.
’ In 1 Martie c. a fost o aprigă luptă la
satul Gevgeli între o trupă de gendarmi si 
banda cunoscutului cap al răsculaţilor, Apo­
stol. Gendarm ilor le-a venit în ajutor trupe 
de soldaţi şi lupta a ţinut până seara. Banda 
a fost aproape nimicită, căzând şi Apostol.
In Italia earăş a isbucnit crisa ministerială; cu 
alcătuirea noului minister a fost încredinţat de nou 
Fortis.
Adunarea generală a „Alfcinei“.
Siblfo, 26 Martie c 1905.
Institutul de credit şi economii 
» Albina* ’şi-a ţinut în Sibiiu în 25 
Martie c. a XXXII, adurare generală. 
Adunarea fii condusă d n partea pre­
şedintelui consiliului administrativ, dlIoBit 
St. Şuluţiu, care după ce constată ca­
pacitatea adunării generale, de a putea 
aduce decisiuni valide, des gnează de 
scrutători pe acţionarii Dr. C  Diacono- 
vici şi Dr. Cristea. Raportul consiliului 
administrativ după-ce acela fîi împărţit 
între acţionari, să priveşte ca cetit.
După bilanţul revăzut din partea 
comitetului de supraveghere, profitul 
net s’a statorit pe anul de gestiune 
1904 cu 245,471 ccr 84 bani, est 
dividenda cu 28 cor., deşi profitul cu­
rat pe anul 1904 ,a fost cu 7000 cor. 
mai mic, ca cel din anul 1903.
S’au primit toate propunerile di- 
recţiunei atât faţă cu distribuirea pro­
fitului net, cât şi pentru cuota desti­
nată pentru scopuri de binefacere de 
16 400 cor. cred însă, cumcă pe pu­
b lic u l cetitor îl va înteresa, ca săvi 
comunic vre o câteva propuneri şi ia- 
terpelaţiuni ale unor acţionari, cari fură 
însă din partea adunării generale toate 
respinse.
Inspectorul şcolar Iuliu Eârdossy, 
propune, că după ce în raportul direc­
ţiune! nu să face amintire despre oare­
care perdere, starea asta îmbucurătoare 
să se constateze şi din psrtea adunării; 
directorul esecutiv răspunde la aste, 
că având institutul în anul trecut
35.000 cor. perdere, suma aceasta sa 
stornat din partea direcţiunii. Propună­
torul să roegâ ca comitetul de supra- 
vtchiare să esamineze prealabil aface­
rile de stornare, ear1 direcţiunea numai 
pe 1)8sa propunerii acestui comitet să 
poată adunării acţionarilor propune şter­
gerile oare-căror prttensiuni; ceea-ce 
nu fa j: rian.it din partea adunării.
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Colonelul Iăcobici face următoa- 
reie înterpe!ări : E ta ad virat, cumcă 
»A !b r:a« ar fi perdut la fosta » Concor­
dia* 200.100 cor. f la care directorul 
essîîutiv râ^punde, cumcă numai o sută 
de mii de cor. s’eu perdut la întreprin­
derea comercială numită. Este ade­
vărat, câ actualminte » Albina* are 
pendent peste 20.000 procese; la ce 
•jnrisco suitul institutului dă desluşire, 
cumcă numai 2 00 procese s&nt în cur­
gere. L'i interpelarea a III cumcă din 
•ce asotive este venitul brut al filialei 
din Braşov, dela răpausarea regretatu­
lui Valeriu BDÎoga, din an în an mai 
mic ? dirigcntul acestei finale răspunde, 
câ îa m oii tea lostului d;rigent _ s’au 
eflat mai multe iregularităţi, după-ce 
acele s’au cores, promite, cumcă în 
v itor filiala va produce mai mult venit.
Generalul auditor Ioan Mihâlţian 
interpelează, că la bilanţul publicat pen- 
tru-ce nu sânt subscrişi toţi membrii di­
recţional ? iar' la fixarea preţului mar 
celor de presenţă cere, ca acele să fie 
st aven te in o sumă mai mică, ca în 
trecut Nu să primeşte.
In urmă protopopul N  colau Mâ 
neguţ, propune, ca pentru ridicarea va-
lo îrei acţislcr, să se deie mai multă 
diviiendă, cu 1 cor, — ear’ mesei stu­
denţilor fe nu ’i-se voteze suma preli­
minată, după ce directorul esecutiv la 
distribuirea beneficiilor nu să ţine de 
regulament; Ia ce preşedintele, dând 
desluşirile necesarii, cumcă directorul este 
ntmai referentul direcţiuni», ear’ con- 
feiirea .beneficiilor o esecută însăşi 
direcţiunea, —  adunarea respir,ge pro­
punerea.
In urmă s’au reales membrii sor­
tiţi : Iosif St. Şuluţiu cu unamitatea vo 
turilor, ear' George Pop de Bâseşti cu 
majoritatea voturilor. st
Vrednic este muncitorul de plata sa.
Mănăşturul-ung. 23 Martie, c.
Subsemnaţii membrii ai comitetului pa- 
rochial rom. gr.-or. din Mănăşturul-ung. voim 
a descrie pe scurt petrecerea aranjată de t i ­
nerimea noastră în ziua şi seara de 12 1. c- 
n. in onoarea fostului ei învgţător, a dlui Eli- 
sdu Gabor, care pensionându-se, s’a strămu­
tat dela noi, după-ce împreună am trăit 10 
ani împărţind cu noi binele cât şi r£ul. Du­
minecă in 5 1. c. n. a convenit tinerimea 
noastră cu fostul ei părinte sufletesc, dl Eli- 
seiu Gabor, cu care ocasiune s’a decis ţinerea 
petrecerii pe ziua de 12 1. c. şi s’a statorit 
programa, de următoarul cuprins: »Cuvent 
de deschidere*. — Cântare »Vino lele ’ngră- 
diniţă*. — Trialog »Despre lene*. — Cântare - 
*De când mândra*. _  Trialog »Sărbători bă­
beşti*. Cântare »Iţi aduci aminte*. —  
Canţonetă >Şoldan viteazul*. — Cântare »Ştii 
mandro* şi »Cuvent de încheiere*.
Programa aceasta după deprind* re de 7 
sări au fost aşa de bine esecutată de tineri­
mea noastră în seara zilei de 12 1. c. n, încât 
nu numai pe noi pe părinţii lor ne-a pus în 
mirare, ci şi pe d-nii străini, cari au luat parte, 
A  urmat apoi cină comună. Aci apoi în rîn- 
dul toastelor s'a petrecut un lucru înălţător 
de inimă şi de suflet. Anume s’a sculat dl 
Gabor şi ne-a vorbit, străbătend la inima noa­
stră, după-care apoi rind pe rînd îşi ia rSmas
bun: ântâiu dela fii sei cei iubiţi, dela foştii 
şcolari, apoi dela noi părinţii, dela comitetul 
per. dela parochia întreagă, apoi dela parochia 
ref. din loc, fiind aceea represeritată prin pa- 
rochul ei dl Paulai V. dela comuna politică, 
fiind aceasta representată prin dl notar Griin- 
baum Victor şi vice-primarul G. Condor, şi 
în urmă dela toţi amicii şi cunoscuţii. Nu era 
ochi, se nu lăcrămeze, aşa putere a avut vor­
birea d-sale de adio.
Un fost elev al seu Ioan Urs, în numele 
tinerimii a mulţumit toarte frumos dlui înve* 
ţător. In numele comitetului, şi a părinţilor 
a mulţumit ţSranul Ioan Goia.
In numele par. ref. a vorbit preotul ref.
local, ear’ după aceştia a început tinerimea
adultă a ne delecta cu cântări, cari de cari
mai mişcătoare si esecutate frumos.» t
Cam pe la ÎO1^  ore seara s’a ridicat 
masa şi s’a început jocul, care a durat cu 
mare vioiciune, până dimineaţa când ne-am 
despărţit mulţumind lui D-zeu, că ne-a dat 
prilej a ne arăta recunoştinţa, atât noi, cât şi 
pruncuţii nostrii, faţă de crescătorul lor dl 
Eliseiu Gabor. Aur şi argint nu ’i-am putut, 
da, fiind seraci. ’l-am dat înse inima noastră, 
în care ’şi-a scris numele, ce va rSmânea cât 
va trăi rîndul acesta de oameni, cari ’l-au cu­
noscut, şi va fi pomenit din părinţi în copii 
La plecarea d-sale, împreună cu st. d-sale so­
ţie, s'a adur at poporul în curtea şcoalei tără 
deosebire de lege şi limbă, unde ’şi-au luat 
renias bun dela dînşii, cu care prilej dl învS- 
ţator a fost foarte mişcat.
A  plecat dintre noi, dar’ numai cu tru­
pul, căci sufletul d-sale şi acum îl simţim în­
tre noi. Bunul D-zeu sS-’l ţină împreună cu 
st. sa soţie la mulţi lericiţi ani în deplină să­
nătate, căci vrednic este muncitorul de plata sa. 
Gavril Sirbu, Ştefan Dreve,.
Ioan Goie, ' Gavril Dreve,
0 crimă înfiorătoare.
Sângeorgiul-rom, 22 Martie c.
înainte de aceasta cam cu 50 de 
ani, au venit prin părţile noastre mai 
multe familii armeneşti, printre cari şi 
aceea de care aparţinea v ’ctima despre 
care voesc a vorbi înainte de a arăta 
crima, daţi-'mi voe să arăt pe scurt 
vieaţa şi faptele victimei.
Ocupaţiunea susnumitelor famili era 
neguţâtoria.
S’au aşezat prin satele: Rodna- 
veche, Maieru etc. ear’ în comuna noa­
stră s’a aşezat familia Garabeth.
A  dus o bine la noi, fiindcă mem­
brii familtei acesteia au fost oameni de 
cinste şi buni la inimă, ear’ poporul 
român e cunoscut, că pe astfel de 
oameni îi primeşte cu drag şi le face 
tot felul de înlesniri.
Aici prin muncă cinstită şi prin 
cruţare au adunata o -avere frumoasă.
—  Nu mult după aşezarea familiei Ga­
rabeth la noi, Ana Garabet-victima 
despre care e vorba, a rămas văduvă. 
Inima ei bună şi mai presus de toate 
iubirea cătră deaproapele, a îndem­
nate, ca din averea ei se facă multe 
fapte frumoase, cari fac, ca numele ei 
să fie rostit totdeauna cu dragoste şi 
recunoştiinţă
Deşi străină de limbă, totuş pentru 
poporul nostru şi pentru instituţianile 
noastre culturale, Ana Garabeth a fă­
cut multe fapte frumoase, cari ar pute 
şi ar fi dorit să fie urmate şi de ai 
noştri.
Bisericile\ din Rodria, Mâfer şl 
, Sângeorgiul român,’ îşi vor aduce aminte 
cu recunoştiinţă de ea, căci la toate 
acestea a donat suaie frumuşele de bani.-
Ds întrebi şcolarii dela şcoala 
noastră, câ de unde au ei bani ca 
premii la > esamenul de iearnă şi în 
parte la cel de vară, îţi vor răspunde: 
<Dela doamna Gberghelasa«.
Da, Ana Crarabet a făcut din în­
demnul propriu 6 fundaţie de preste - 
1000 cor. pe sama şcoalei noastre cu 
condiţia, ca interesele acelei sume, în 
tot anul să se împartă ca premii între 
şcolarii mai buni. Condiţia aceasta a 
fost urmată, fiind şi ea de faţă.
Afară de acestea, bunătatea ini- 
mei sale a şters multe lacrimi din ochii 
multor năcăjiţi. Juninci, ajutoare In 
bani, vestminte etc.,. ea le împărţia ca 
mână largă la ori cine ’i-ar fi cerut 
ajutor şi sprijin Ori-ce sărac întră la 
es, nu t şea cu mâna goală. Cu drept 
cuvănt s'a numit ea prin sine »Matna 
bisericei, a şcoalei şi a săracilor*.
Aşa a fost Ana Garabeth pentru
• alţii. Durere însă, câ pentru sine puţin 
s a îngrijit cu deosebire acum la adânei 
bătrâneţe şi Ia neputinţă. Rău s’a în­
grijit mai cu seamă de siguranţa sa, 
Trâ<a retrasă. Inzâdar au fost toate vor­
bele din partea tuturor, înzădar e u  
fost toate îndemnările, ca să meargă 
să locuească la negoţătorul Karâcsonyi 
Andrâs, care îi este rudă deaproape 
şi care bucuros o fngrija acum ia 
neputinţă Nu a voit nici aceea, ca 
să primească barăm un copil să doarmă 
cu es, ca acesta la cas de lipsă să 
poată da de ştire cuiva. Şi eată, că 
temerea tuturor s’a prefăcut în realitate.
O dramă înfiorătoare a sguduit 
inimile pacinicilor şi oneştilor locuitori 
din Sângeorgiul român.
(Va urma).
A V I S U R I .
Ilnstraţiuoi. Avisăm onoratele 
redacţiuni ale ziarelor noastre, că cli- 
şeurile ilustraţiilor ce apar în » Foaia 
Poporului« simt proprietatea noastră f i  
îndată dupa apariţie le vindem cu un 
preţ foarte ieftin. Cei interesaţi si bi- 
nevoiească a se adresa la redacţie.
*
Pentru abonaţii noştri din 
America. Iubiţii noştri abonaţi din 
America, pentru a încunjura ori-ce con- 
fusie, sânt rugaţi a trimite banii de- 
abonament sau orice alţi bani, d. e. 
pentru comande de cărţi etc. în plic (cu- 
vertă), adresată de a dreptul redacţiei 
«■Foii Poporului«. Pe plic se arată 
că scrisoarea cuprinde bani şi câţi? şi 
în scrisoare se scrie adresa şi comanda. 
In chipul acesta putem se îndeplinim 
numai decât comanda. Modul de a tri­
mite banii prin mijlocirea bancarilor 
şi băncilor, dă prilej la multe confusii, 
la cari noi nu suntem de vină. Rugăm 
deci pe iubiţii noştri compatrioţi din Ame­
rica,, a da ascultare acestei rugări (t 
noastre, m interesul lor propriu.
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Valoarea gunoiului.
Mai de mult, când n’au fost atâţia 
oameni pe pământ, ca astăzi; când 
pământul era încă neînpărţit; când 
oamenii duceau mai cu seamă o vieaţă 
de nomazi sau călători: multe pămân­
turi bune zăceau uitate şi întregi, nea­
tinse încă de mâna omului Atunci 
oamenii arau şi sămănau numai pă- 
srtâtnurile cele mai bune, cari apoi 
şi rodeau din belşug spicele de aur, 
aşa că economul îşi putea stringe mai 
uşor «pânea cea de toate zilele*.
Vitele dc altă parte dedeau eco­
nomilor laptele, carnea şi îmbrăcă­
mintea de lipsă, aşa că apoi alte lip­
suri casnice nu prea erau simţite, ca 
astăzi. Insă îndată-ce s’au mai înmulţit 
oamenii şi au început a se aşeza sta­
tornic într’un loc, trebuinţele de tot 
felul ale acelora, încă au început a 
se tot spori din zi în zi, aşa că 
astăzi se recere multă pricepere şi 
ştiinţă, ca se le poată birui pe toate.
De mult a trecut timpul acela fe­
ricit, când a trebuit numai arat şi să- 
«nănatl Astăzi pe cele mai multe lo­
curi, aşa a scăzut de tare puterea ro­
ditoare a pământului, încât se recere 
ca economul să-’şi îmbunătăţească pă- 
meuturile sale prin gunoire, dacă vo­
ieşte se strângă roduri îmbelşugate.
Valoarea gunoiului pentru econo­
mie au cunoscut o şi popoarele no­
made, cari adecă călătoreau cu vitele 
şt turmele lor dintr’un loc într’altul, 
de oare ce au văzut, câ pe unde că­
deau balegile vitelor, pe acolo iarba 
creştea mai deasă şi mai mare, ca pe 
nade nu se risipeau de acelea.
Pe urma acestor observări au vă­
suţ economii, câ pentru îmbunătăţirea 
pârcântuiui, pentru ridicarea roadei 
aceluia: gunoiul vitelor are o mare 
inrhirinţă. Dar’ un tinrp oare-care ei 
BU-’şi puteau esplica causa aceasta, ci 
presupuneau, câ sămănăturile şi ier-
— Foiţa glumeaţi a .Fo ii Poporului*. —
J u p â n  A v r u m .
— Anecdotă. —
Avrum bătrân, perciunat, 
Cărunţit de gânduri mari,
S€ întumase dintru 'n sat,
Cu negoţul nespesat,
Ca un necăjit drumar.
Îşi făcea conoput mergând... 
Cât »geşeft« a câştigat,
Negoţu ’n spate ducând 
In v«i roş, —  aşa zicând:
Cât un lepedeu de pat.
Tot negoţul fl ducea 
Pe cârjă ’n spate, Ugat;
Ear’ cu gura din lulea 
Groase turnuri slobozea 
Păşind rar şi ’n^ndurat.
burile se nutresc cu pământ de cel 
mai mărunt
Părerea aceasta a esistat între eco­
nomi, până pe la sfirsitul veacului al 
18-lea, când învăţatul economist şi ana- 
lisător —- Liebig, a făcut descoperi­
rile însemnate despre vieaţa plantelor 
şi modul lor de nutrire. Liefog a arătat 
adecă, că aceea, ce luăm noi prin de­
sele roduri, trebue să le reîntoarcem 
earăşi înapoi prin gunoire.
Pământurile noastre au fost odată, 
ca şi nişte cămeri pline de bucate, din 
cari apoi am tot luat an de an, ro­
duri după roduri, dar' am uitat sau 
n'am ştiut se mai punem în locul 
celor luate altele, aşa că astăzi pe 
«cele mai multe locuri, puterea rodi­
toare a pământului s’a sleit cu totul.
Astăzi, după-cum am zis şi mai 
sus, nu e destul numai se arăm şi să 
sămănâm, ci pe cele mai multe lo­
curi trtbue să mai şi gunoim. Aşa 
stăm astăzi cu pământurile, ca şi cu 
vitele. Dacă le nutrim bine, putem lu­
cra bine şi cu spor cu ele, ear’ dacă 
le nutrim rău, lucrăm încet şi slab cu 
ele, ba mai pe urmă pot chiar să se 
prăpădească.
Plantele se nutresc cu 14 ma­
terii, pe cari le subtrag din pământ. 
Patru din aceste materii se compun 
din aerul atmosferic şi sftnt: azotul., 
osigenu), hidrogenul şi carbonul, ear 
celelalte zece sânt: cenuşa, varul, ferul, 
sarea, pucioasa, soda, năsipul, fosforul 
(cenuşa de oase), magnesiul şi clorul.
Prin mai multe observări şi în­
cărcări s’a constatat, că e deajuns, ca 
se lipsească numai una din materiile 
numite dintr’un pământ, ca roada ace­
luia se slăbească şi să se împuţineze 
din an în an tot mai tare.
Gunoaiele se împart în două părţi: 
absolute şi relative; de gunoaiele abso­
lute se ţin gunoaiele animalelor de casă. 
şi compostul, ear’ de cele relative se ţin 
cele irâestrite.
Gunoiul dela vitele cornute este 
mai spătos, mai rece şi se putrezeşte 
mai încet, dar’ durează mai mulţi 
ani ca c< lela’te soiuri de gunoiu. El 
conţine 70— 80% apă şi 20— 30%
Cât ce a zărit alt sat 
Perciunatul de evreu,
Gândea doară ’l-a înşelat,
Cum jidanului e dat?
Ştie bunul Dumnezeu
Dar1 destul, căci el mergând 
Cătră sat, c’am obosit,
Aude ’ndfirfept strigând...
__Avrum ca se ştie vrfind
Cine-’l strigă... s’a oprit.
Inderept cum s’a uitat,
A  vSzut un taur breaz,
Ce din ciurdă a fost scăpat.
Cătră el fugind turbat 
Sua cu coada, — de viteaz.
Ear’ păstoru ’n urma lui 
Striga tare cât putea:
»Fereşte din calea lui«
—  Ei aici scăpare nu-’i 
Până ’n satul ee-’l vedea.
Şi cuprins de r&ci fiori,
Dă sfi fugă —  el b&rân
materie uscată. Bunătatea sau cali­
tatea unui gunoiu mai atârnă şi dela 
nutremânt. Dacă vitele se nutresc cu 
fân, otavă şi grăunţe, atunci gunoiul se 
face' mai bun şi mai vârtos.
Gunoiul dela cai nu este aşa apă- 
tos, ca cel dela vitele cornute. El este 
mai uscat, căci conţine numai 70 75% 
apă şi 25— 30% materii uscate. De 
aceea Eă arde şi mucezeşte de cele maî 
multe-ori în grămada de gunoiu, dacâ 
nu să udă mereu cu must de gunoiu, 
sau în lipsa acestuia cu apă, ca adecă 
să aibă totdeauna umezeala de lipsă.
Gunoiul dela cai este mai cald, 
ca al vitelor cornute, dar’ nu ţine mult 
timp pe loc, ci se spulberează şi des­
compune curend. Acela este mai de 
recomandat în pământurile răci şi gre­
oaie. Gunoiul dela cai e bine ca să 
se amestece cu al vitelor cornute, ca 
astfel să se poată dobi mai bine în gră­
mada de gunoiu.
Gunoiul dela cai, în stare proaspătă 
face un bun serviciu grădinarilor, cari 
îl întrebuinţează în resadniţe, sau mă- 
legarii, pentru creşterea legumelor tim­
purii.
După gunoiul de cai, urmează ce! 
de oi, ca cel măi săc şi mai uscat 
Acesta conţine numai jumătate apă şi 
jumătate materie uscată, de oare-ce 
între toate animalele oile beau cea mai 
puţină apă. Pe lângă toate acestea gu­
noiul dela oi conţine 8% azot şi până 
la 2°/° acid fosforic.
Gunoiul dela oi să adună mai cu 
seamă pe timpul de vară în ţarcurile 
(coşarele), cari se fac pe locurile ară- 
toare şi fânaţele pe unde ele pasc. 
Acela este tare recomandabil în pămân­
turile răci ş i,lutoase, pentru a le în­
călzi. După doi ani însă urmele lui 
nu se mai pot simţi de loc. Pe timpul 
de iarnă gunoiul de oi se poate aduna 
de pe locul acela, unde ele se nutresc, 
aştercându-li-se în caşul acesta ca şi 
la celelalte vite, paie de cereale, ogrinji 
de fân ş. a. apoi amestecând» se cu 
cel dela celelalte, vite când se pune In 
grămadă.
Gunoiul dela oi grăbeşte mai tare 
ca celelalte rodirea pământului, prin 
căldura ce conţine el. La bucatele spu
SS împedecă — nu-'i spor.
— O ce ceas îngrozitor 
Se gătase de jujân.
Strigând după ajutor 
Eacă o cruce lângă drum 
In a şanţului rozor,
La creştini de ajutor;
La ea fuge şi Avrum.
Ş’aruncând negoţul jos,
O roagă plângând smerit:
Ca s£-’i fie de folos,
Că va cinsti pe Christos,
SS nu-1 lase de perit.
Taurul înfuriat 
La negoţ tând a &osit,
Avrum- sbera speriat 
Şi de cruce acSţat,
Sus pe d£nsa s’a surt.
Pe cruce fiind urcat.,
Ostenit şi umilit,
coase insă nu e prea bun, de oare-ce 
prea grăbeşte, aşa că apoi cresc cu­
rând şi înalte în paiu, ear’ după-aceea 
cad şi astfel spicele rămân cu grăun­
ţele mici şi sbîrcite. Câte odată, cil 
deosebire pe timp de secetă mai înde­
lungată, gunoiul dela oi şi pe fânaţele 
naturale are urmări dâunoase, de oare-ce 
ie cam arde şi astfel le face ds piere 
iarba de pe ele,
Gunoiul de porci e cel mai să­
rac între toate celelalte soiuri de gu­
noaie, de oare-ce cum ei nu sânt ani­
male rumegătoare, balegile le ies mai 
puţin măcinate aşa că acelea de cele 
mai multe ori, conţin sămânţa plante­
lor, cu cari s'au nutrit. Acela conţine 
până la 85% apă Ş> numai 15% Ma­
terie uscată. De aceea e tare bine, ca 
şi aceîa să se amestece cu al celorlalte 
animale de casă, când să aruncă pe 
grămada de gunoiu.
Gunoiul sau găinaţul pasărilor de 
casă, cari să nutresc cu grăunţe, încă 
este de un folos nepreţuit pentru eco­
nomie, de oare ce acela conţine până 
la 9%  azot şi câte 6% acid fosforic. 
De aceea se recoaiândă la cultura le- 
gamilor, apoi la cânepă, ba şi la bn 
cate se poate pune, după-ce acelea s’au 
semănat. Cu toate acestea la noi, pe 
cele mai multe locuri gunoiul pasărilor 
se perde aşa nefoîosit, fâră de nici un 
scop practic pentru economie.
(Va urma). Ioan Georgescu.
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Biserica şi cârcîma.
Toată lumea creştină ştie, că omul e 
cea mai de irunte iăptură, lăsată de D-zeu pe 
păment, cu voie liberă şi cu pricepere. In- 
dată-ce a făcut D-zeu pe om, ’i-a arătat calea 
şi mijloacele, cu cari se poate feri sS nu cadă 
în prăpastia fărădelegilor, în întunerecul iadu­
lui. Aşa apoi ’l-a lăsat în lumea largă se 
veţuiască, sS se înmulţească.
D-zeu ’i-a arătat în decursul veacurilor 
că vieaţa omenească pentru lumea aceasta 
plină de amăgiri deşerte e scurtă şi se gată 
în mormânt; dar’ se continuă în cealaltă lume 
fără de slîrşit, pentru care ’l-a făcut pe om 
Aici pe păment ’l-a lăsat D-zeu pe om 
cu minte şi putere, adecă toate mijloacele, 
♦i-lea pus la îndemână, ca nu cumva odată
Tremurând de înfricat 
Crucea a îmbrăţişat 
Şi sta ca şi înlemnit.
Cum taurul bombăia,
Era foarte îngrozitor: -
Când negoţul îl svârlea,
La pământ când îl turtea 
Lepedeul roşior...
Păstorul pân’ a sosit,
Taurul ’şi-a răsbunat,
Şi fiind şi ostenit, 
încetând de bombănit,
La ciurdă s’a renturnat..
Acum jupânul Avrum 
De pe cruce jos s’a dat.
Trecând şanţul, află ’n drum:
Cârja ruptă, pipa scrum,
Şi negoţu ’mprăştiat.
Dobitocul blestemat 
Nici negoţ, nici lepedeu
s8 se plângă că n’a ştiut ori nu a putut se 
vieţuiască plăcut binefăcătorului s£u, lui D-zeu, 
ca s£-’l împărtăşeas ;ă în ceialaltă lume, în 
cealaltă vieaţă după mormânt în fericirea ve- 
cînică, ce ’i-a arfitat-o în raiu.
Raiul şi iadul le-a întipărit D-zeu in 
inima omului aşa de maestru, încât dela în­
ceputul lumei până astăzi, după atâtea va­
luri ce a trecut în cursul veacurilor preste 
omenime, nu s’au putut şterge.
In asemănare, înaintea ochilor trupeşti 
a omului a lăsat: biserica şi cârcîma.
Biserica îndeamnă pe om la blândeţe şi 
milostenie şi mângăindu-’I îi dă mijloace şi 
îi arată calea nădejdei de fericire adevărată 
însfi după mormânt, ear’ cârcîma îndeamnă 
pe om Ia r&sbunare, îngâmfare şi plăceri lu­
meşti trecătoare, cu cari întunecă ochii minţii 
lui se nu vadă şi se nu poată cugeta asupra 
locului, ce îşi pregăteşte pentru vieaţa ceia: 
laltă vecinică, în întunerecul iadului.
Biserica învaţă, că omul este făcut pen­
tru D-zeu şi raiu şi de ţceea chemarea lui e 
a ajunge în cer la D-zeu. Omul trebue se 
dee samă de faptele sale făcătorului s£u, lui 
D-zeu care ’l-a făcut şi care îi este şi jude­
cător. Biserica aduce aminte omului că ju­
decata din' urmă de toate părţile va fi înfio­
rătoare —  deasupju judecătorul mânios şi 
aspru, dedesubt iadul deschis, dinlăuntru în- 
velmaşala conştiinţei, deadreapta păcatele pâ- 
râtoare.
Cârcîma prin beuturile sale nu tinde nă­
dejdea spre îndreptare, spre bine, —  ci îm­
pinge şi duce pe om în ghiarele satanei. Draci1 
în şcoala ângerilor au învoţat, de aceea ştiu 
imita glasul lor şi fiindcă e mai uşoară calea 
cătră iad, oamenii câramei mai bine îi aud 
şi înţeleg şi dintre dânşii mai uşor se lasă 
rătăciţi în marea fărădelegilor, până se tre­
zesc în iad, în locul vecinic de torturi şi 
chinuri. Aceştia uită cu totul, că trebue s£ 
servească în aceasta vieaţă făcătorului şi hră­
nitorului lor.
D-zeu a făcut pe om cu suflet şi trup —  
cu minte şi voie.
Omule 1 alegeţi ori biserica, împlinind 
cu umilinţă poruncile ei şi raiul; ori cârcîma 
cu poftele şi desfătările lumeşti deşerte şi — 
iadul. G Hordoan.
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N ’a cruţat, tot a călcat;
Dar’ aşa cum ’l-a aflat 
Si ’l-a strâns bietul evreu.»
Plâns la faţă, tremurând 
Marta ’n spate ’şi-a legaţ 
Apoi ca ş’un creştin blând, 
Umilit, curat la gând,
Cătră cruce s’a ’nturnat.
Gol pe cap, ’i-a mulţumit 
Stîntei cruci, că ’l-a scăpat.
Şi de atunci, cât a trăit,
Crucile el le-a cinstit,
Pe Christos ’l-a onorat.
Gavril Hcrdean.
Tot* cu mesura.
—  Mfii Ioanei ear’ eşti beat ş’apoi dacă 
chiar şi beai, bea cu măsură.
—  Părinte! fură se fiu de nu tot cu 
măsură beau, că Jidovul încă nu m’a lăsat 
nici odată, să-mi pun gura la bute, ca să beau 
barem odată fără de măsură.
Ajutor pentru săraci.
Sângeorgiul-rwn, Maitie 1905.
Lipsa şi miseriă din anul acesta o  
simţesc toţi. Mai tare o simţesc locuitorii 
dela oraşe şi sate, cari stint lipsiţi de 
avere şi de isvoară de câştig, fiind în­
greunaţi şi de familii grele, mai de­
parte văduvele fâră ajutor, bătrânii ne- 
putiincioşi şi morboşi,- de cari oamenii, 
puţin să gândesc. Lucrul s’a împuţinat 
şi cât biata să mai află nu e plătit 
în aşa măsură încât bietele familii ce 
să susţin numai din aceasta, să se 
ajungă şi să trâiească cât decât în în­
destulare. înaltul Minister de agricul­
tură vâzând lipsa proporaţiunei dirs 
aceasta ţară, a luat umana hotărlre* 
ca toţi acei locuitori dela oraşe şi sate 
cari sfiat miseri, neapţi de lucru, mor- 
boşi, cu un cuvânt toţi aceia, cari sftnt 
avisaţi la ajutor public să fie ajutoraţi 
gratuit, cât de puţin cu bucate.
Bucatele (cucuruz) le-a împărţit la 
comitate, ear’ comitatele prin comune.
Comitatului Bistriţa-Năsăud ’i s'au 
trimis 1000 măji metrice cucuruz în 
preţ de 2500 cor. din cari comunei 
Sângiorgiul-român ’i-s’au venit 75 he- 
ctolitre, cari s'au împărtit locuitorilor 
săraci în modul următor.-
Pavel Gagia, 2 hl , Dochia TodL 
Mihailă, 2 hl., Ioana Tahişiu, 1 hl., Si­
mion Sohorca, 2, Achim Siminic, 1 hl Sa- 
fronia Partene, 1, Mattci Petru, Ioana 
Strugar, 1, Leonte Anton, 1, Grapina 
Ciobotar, 1, Ioana Cas. Ionel, 2, Irimie 
Prislopan, 1, Ioan Prislopan, 1, Dânilâ 
Petri, 1, Nech. Siminic, 1, Stef. Simi­
nic, 1 Luca Jarda, 1, Palag. Anosie, 2 
Palag. Mutul. 1, Cosma Arman, 1, Ma­
ria Miron Moldovan, 1, Ioana Iac. Petri. 
1, Dav. Rasvanţă, 1, Mihailă Luciu, 2^  
Matrona Buia, 1, Samson Tahişii, î*. 
Petre Ciociu 1, Dăn. Floare, 1, Nec. 
Jarda, 2, Irina Niţu, 2, Nastasia An- 
dresi (Sdranţă), 2, Nastasia Vălean, t 
Că tăi. Buia, 2, Sav. Iac. Algeorge, 2, 
Don. Dobzău, 1, Ift. Anch. Luciu, 1 
Ioan Prăinicuţ 2, Gacia I. Sohorca, 2 
Nech Dărăban, 1, Saveta Neamţu, i  
Maria Calistru Irimie, 1, Ioan Steo- 
poae, 2, Simion Berciu, 1 Maria Art. 
Mărcuşiu, 1, Dochia Hehea, 2 SamolI 
Strugar, 1, Tecla Ş t Marica, 1 Paras-
f r .  12
Cântec poporal.
Pe margini de Târnă viţă 
S€ preumblă o copiliţă 
Copiliţă de gendar 
Cu ochi negri subt umbrar 
Cu mâni albe ’n buzunar 
SS preumblă pe o cărare 
Culegându-’şi câte o floare.
Bădiţul pe drum trecea 
Copila din graiu grăia 
Pune-mfi bade călare 
Că nu mai pot de picioare.
De 'ţi-a păr£ că-’i ruşine 
Fă-mS brâu prin jur de tine.
De ’ţi-a părea brâul grea 
Fă-mfc lumină de s€u 
De ’ţi-a părea cu povară 
Fă-mS lumină de ceară 
Şi mS treci într’a mea feară.
Auzită în Făget. tsldor Dopp.
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chlva Pop' cică 1, Ilie Matul, 2 Todora 
Baia, 1, Ioană Bruj, 1 Dom ide Poleac, 
C2f hectolitru.
Restul sâ va împărţi mai târziu, 
şi ia tine va vedea de bine.
Deşi ajutorul no e mare în rae- 
saîâ cu lipsa, totuşi alungă grijele, 
■alină foamea şt şterge multe lacrimi 
<4:ta ochii săracilor, cel puţin vre o câ- 
hîcm  zile. .
Feţele ajutoraţilor pe un moment 
înveselesc, ear’ ajutătorii sftnt mulţu­
miţi ca atâta, că au făcut binele în 
timpul cel mai greu, căci «Fericiţi 
;*§âtnt ferkitorii neferciiţik>r«.
— S«h. —
Ludoşul-mare: ordinari 24. .
Mediaş-Ibaşfafău: ordinari 24.
Morlaca: ordinari 20, ajutători 4.
Mureş: ordinari 19, ajutători 2.
Murăj-Uioara: ordinari 12, ajutători 5.
Reghinul săsesc: fundatori 6, ordinari 28 
ajut. 7.
Rosia-montană: ordinari 16. i
Sibiiu: ordinari 29.
Turda: ordinari 20.
Făgăraş: fundatori 9, ordinari 35 ajută­
tori 3. „
In raportul comitetului se zice, că esistă
26 deapărţ&ninte; după-ce în acela obvine 
Fărăgăul cu 16 membrii ord. de 2-ori indus, 
aşa de fapt rcmân numai 25 despărţăminte.
MurSşanui.
tnîtfţâtorMor români uniţi din. archi- 
diecesă.
De lângă iMurfef, Martie 1905.
Tot în şedinţa sa din 3 Nov. a. tr. a 
tecomandat comitetul central următoarele 8 
' teme adunărei generale, din cari să designeze
3, spre a fi puse la con:urs pentru adunarea 
.proxima:
a) Prin ce mijloace s'ar putea promova 
î?rogresul moral şl material al reuniunei noastre?
Cum îşi poate învăţătorul câştiga şi susţinea 
autoritatea în şi afară de şcoală t c) Prin ce 
mijloace morale s’ar putea atrage băeţii la 
scoală? d) Modul de stîrpire a viţiului furtului, 
snăinciunei, invidiei şi al beţiei, e) Modul de
- airagere şi alipire cătră biserică şi şcoală prm 
Instrucţiune, t) Cum s’sr putea lăţi stupăritul 
prin mijlocirea şcoalei? g) Cum s’ar putea pro- 
. otova bunăstarea poporului prin pomărit? î) 
Gimnastica cu privire la esercitiile militare.
In Lgătură cu aceste 8 tese, comitetul 
-cgtitral propune adunărei generale, ca pe viitor 
dih mijloacele sal i proprii s5 premieze 3 
operate şi anume: cel dintâiu aflat mai bun 
cu 50 cor, al doilea cu 30 cor., ear al treilea
cu 20 cor. , x
In ioc de temă pentru discuţiune publică
fa adunarea generală din anul curent 1905, 
comitetul central propune discuţiunea asupra 
manualelor introduse în şcoalele noastre pri­
mare din archidiecesă, avend a-se discuta ces- 
tîunea aceasta pănă la adunarea generală şi
• în adunările despărţămintelor.
Din raportul comitetului central cu bucu­
rie vedem, -  cum-că reuniunea noastră în 
2o despărţăminte are 682 membrii şi anume: 
Membrii fundatori * • • • • • ^  
Membri onorari . . • • • • * 
Membrii ordinari. . *
Membrii ajutători . • • • « •
La olaltă: 682.
Membrii după despărţăminte se împart 
In  modul următor:
Aiud: fundator 1, ordinari 22, ajutători 30- 
Alba-Iulia: fundatori 2, ordinari 15. 
Almaş: ordinari 15.
Arieş: ordinari 10. .
Bia-Sân-Mărtin: ordinari 10, ajutători 3. 
Blaj: fundatori 9, ordinan 19. 
r ' Catina: ordinari 24.
Cluj: fundatori 3, ordinari 37. _ 
Cojocna: ordinari 22, ajutători 20.; 
Dărgea: ordinari 23.
Ier not: ordinari 15.
Fărăgău: ordinari 18.
Giurgeu: fundatori 4, ordinari 21, aju-
-iători & ■
îndoi: ordinari 16, ajutători 3,
Târg de vite comitatens.
Din program ul p en tru ' al X V I-le a  târg  
de vite cornute de prăsilă periodic subvenţio­
nat de stat şi de  comitat ce să va ţinea în  
Sibiiu, în 5 şi 6 Aprilie  1905 estragem urm ă  
to a re le :
1. Pentru prom ovarea prăsilei d e  vite 
si pentru înlesnirea vânzării să arangeazâ la  
Sibiiu  în 5 şi 6 Aprilie  a. c. un târg de vite 
d e  prăsilă subvenţionat de stat şi de comita­
tul Sibiiu. L a  acest terg se vor împărţi premii 
şi diplom e de laudă.
2. T ârgu l da  vite de prăsilă din estan 
sâ estinde num ai asupra vitelor com ute (cu  
escluderea bivolilor) şi se vor admite num ai 
vitei de prăsilă, ce aparţin următoarelor r a s e :
a ) Bovine de rasa Pinzgau originală;
b )  vite femenine din încrucişări cu b o ­
vine de rasa Pinzgau şi rasa indigenă, încât 
aceste au notele caracteristice ale încrucişării
ca rasa Pinzgau.
Incruţişări masculine, precum şi atari 
corcituri, a căror descedanţă din rasa Pinzgau  
nu să poate cunoaşte sigur, mai departe vite 
îngrăşate, sau cari din alte cause num ai sânt 
acom odate pentru scopuri de prăsilă, nu să
vor adaute la târg.
3. Târgu l de prăsilă să va ţinea în 5 şi
6 Aprilie a. c. pe locul anume destinat pen­
tru aceasta în târgul de vite nou din Sibiiu.
Târgu l sS va deschide în 5 A prilie  la
6  ore dimineaţa şi să va închide in 6  A p r .  
la  12 ore la ameazi. îm părţirea prem iilor va  
ave loc în 6 Aprilie la 11 ore a. m. aici să 
observă, că înainte de premiare să vor ţinea 
prelegeri practice. înainte de terminarea pre­
mierii nu este permis a scoate vitele din târg
4. Primirea vitelor să începe în 5  
A prilie  la 7 ore dimineaţa şi să încheie la
10 ore a. m.
V itele mânate la târg trebue ţinute
Ia târg până la  6  ore d. a. în locurile lor, ca
comisiunea de premiare să tacă clasificarea. In
timpul primirei, adecă la 5 Aprilie, intrarea
publicului în târg şi ori-ce negoţiare acolo e
perm isă numai pe lângă solvirea unei taxe
de 1 cor. „ _  A
Mânarea vitelor să efectueşte în 5 A p r .  
între orele 6 şi 10 dimineaţa, din care causă  
să vor primi numai acele vite, cari sosesc
înainte de 10 ore.
In ziua împărţirii premiilor, adecă în 6
Aprilie, mînarea vitelor trebue să se efectu- 
ească până la 6 ore dimineaţa; în ziua acea­
sta să pot m âna la  târg num ai vitele adm ise  
şi acestea sfint a  să posta la  locurile de­
stinate. ' . . . . u 
M ân atu r vitelor la târg şi dela târg ră­
m âne în g r i j a  proprietarilor şi să face pe chel­
tuiala şi risicul lor.
5. Fiecare vită să fie însoţită de paşa­
portul de vite recerut şi de un certificat, d i»  
care este evident, că vita să află de •/* a® 
în posesiunea esponentului.
6. Anunţarea înainte a vitelor de espus 
are să se facă prin umplerea blanchetelor 
prescrise si trimiterea lor până in 1 Aprilie 
a. c. la dl Iuliu Schuster, conducătorul eco­
nomiei de model comit, din Sibiiu.
7. Admiterea la târgul de prăsilă: Asu­
pra admitere i unei vite decide în faţa lo­
cului comitetul numit în ziua primirei (5 Apr.)
11. Fiecare vită espusă trebuie să fie  
de vânzare; preţul ei trebuie spus în formS^ 
hotărîtă de proprietar încă la admiterea vitei; 
preţul să va face evident pe etichetele afişate, 
în preţul fixat trebue .să se vândă la tot caşul 
vita cumpărătorului ce s’a anunţat în locui 
prim. Proprietarului îi stă în voie a mai lăsa 
din preţul anunţat. Fiecare cas de vindere 
împreună cu preţul vânzărei este a să aduce 
îndată la cunoştinţa comitetului.
12. în estan să vor împărţi diplome 
de laude în număr nelimitat şi premii în bani 
gata, cari să vor publica la timpul său intr un 
conspect separat şi mai mari ca pâna acum.
Premii să pot oferi numai acelor posesori 
de vite, cari sdnt domicilaţi în comitatul Sibiiu. 
Tauri se vor premia num ai atunci, dacă să va 
dovedi provenienţa. Pentru tauri comunali, pre­
cum şi pentru vitele, cari în aceaşi categorie 
în anul trecut au fost premiate nu să distribue 
premiu. Premiile pentru tauri comunali grijiţi 
bine să dau grijitorilor respectivi. Tauri pentra 
cari s’a dat premiul prim, dacă să vînd trebue 
oferiţi spre vânzare în prima linia statului.
Cel-ce concurează cu vitele sale la premii, 
s’au diplome, trebuie se dovedească cumcă el 
însuşi a crescut vitele sau le posede de cei 
puţin */4 an.
13. Asupra conferirei de premii şi di­
plome decide juriul de premiare conform nor­
melor statorite pentru premiare. Lista vitelar 





încă câteva caşuri de înşelăciune ditt 
vieaţa dela sate, căci de cele dela oraşe ne 
îngrozim a şi vorbi, când să ştie, că ele sânt 
cu legioana! Nu vorbim bucuros nici de fe­
lul, cum ştiu să înşale domnii, că nu e lucra 
cinstit a te pune tu domn, cu carte, cu învă­
ţătură, care tocmai prin posiţia ta eşti chie- 
mat să luminezi poporul şi să-’l fereşti de 
rău, ear’ tu isteţimea ta o foloseşti spre stri­
căciunea lui. Nu vorbim nici de felul, cum 
cutare notărăşei, cassar, chiar preot, ori învă­
ţător, să foloseşte la toată ocasia de prosti* 
şi neştiinţa ţăranului spre a-’l suge şi esploata 
în folosul seu. Câţi copii orfani şi văduve 
sărace nu vor fi udat cu lacrămi de sânge 
isprăvile acestor nemiloşi, cari nau ruşine d*; 
oameni, nici temerea de Dumnezeu nu zace 
în inima lor I Răsplata va veni dela cel de 
sus, care toate le vede şi in lume nimic nis 
rămâne nerăsplătit. Dar’ chiar şi noi cei de 
astăzi, dacă avem ochi de văzut şi urechi de 
auzit am putut constata, că rare-ori averi j 
domneşti câştigafe pe cale necinstită au avut ' 
durata‘lungă. Praf şi cenuşă s’au ales de ele, 
Esperienţa mea, m’a condus să-’mi for», 
mez convingerea, că nouele forme de vieaţifc 
învăluite în legi nouă şi prea răspândita juris» 
prudentă a învăţat ţărănimea la fel şi fel dp
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_*netoade de înşelăciune. Intre aceste voiu 
nota mai ales ana bătătoare la ochi. Voeşte 
^oar^-cine să facă un împrumut ih o bancă şi 
«dela început e conştiu de aceea, că nu va 
|>Utea,plăti. Ce face? Să gândeşte să-’şi gă­
sească doi chizeşi buni, oameni cu dare de 
mână, cari vor putea plăti în locul şi 
p e  barba cărora ştie positiv că va că­
păta parale, căci sânt oameni cu trecere, 
oameni de garanţă sigură. Pe aceştia îi 
Ademeneşte cu o litră, două de vin, îi duce 
buimăciţi Ia cutare agent, tare încă le mai 
:tcacă la ureche, că doară >ăsta e om cu avere«> 
om harnic şi să va sili să plătească; să nu 
poarte grija, să subscrie numai cambiul în 
.dragă linişte, pentru asta ia el garanţa etc«- 
Bieţii chizeşi să înduplecă, căci doară morala 
•creştină ne zice, să venim în ajutor deaproa- 
pelui, când e lipsit.
Lucrul să face în bună tichnă, de cele 
anal multe-ori, fără să ştie ai casci, femeia ori 
copii. Când merge se-'şi ridice banii, cea 
cfintâiu sumuliţă din ei o duce la advocat, ori 
la  notarul public, vorbindu-le în taină, că ar 
voi să-'şi pună averea pe femeie, ori pe cu­
tare copil mai mare, de oare-ce omul nu ştie 
câte zile are şi apoi mai are şi un necaz şi 
se teme să nu lase copilaşii pe uliţă, flămenzi 
şi goli. .Persoanele aceste inteligente fără nici 
un scrupul, pentru, nişte fleacuri de coroane 
se pun şi să fac complicii răului, ba încă îi 
sfătuiesc şi mai şi mai.
Vine rata de plată. Asta merge fără 
greş, aşa încât chizeşii sânt înântaţi de punc­
tualitatea omului. Vine şi a doua, ba poate 
şi a treia şi a patra. Dela o vreme să potic­
neşte. Acum e rîndul celor doi giranfi. Să 
trezesc numai cu provocarea dela advoeatul 
băncii. Hai la omul lor. Acesta făgăduieşte 
•că va plăti, să nu aibă teamă. Ei, liniştiţi să 
razimă pe cuvintele lui şi nu mai poartă grija 
de nimic. După câtva timp, eaca acusa dela 
judecătorie. Acum dă în dreapta, dă în stânga, 
fuga la cărţile lunduare. Când colo ce se 
vezi! El nu are nimic pe sine. Asta e o în­
şelăciune isteaţă, făcută cu concursul domnilor.
Dr P*tru Span.
Litere fadaţional®
*  fundaţiunii „Iuliu Bârdossyu pentru elevii 
şcoalei gr.-cat. române din Turda.
Dl inspector şcolar in pensiune, Iuliu Bsirdossy 
-ne-a pus la disposiţie literile fundaţionalo de mai jos. 
pe cari le publicSm, esprimândn-ne dorinţa, ca D-zeu 
se dea fiecăreia din şcoalcle noastre câte un astfel de 
bineficetor-
întru reamintire şi recunoştinţă, cumcă 
domnii acţionari ai institutului de credit şi de 
economii „Aneşanau societate pe acţiuni în 
3*urda, m au ales în adunarea generală a in­
stitutului, ţinută .în 26 Februarie 1898 de 
«nembru direcţional al institutului, ear’ direc­
ţiunea acelui institut în şedinţa sa din 21 Aprilie 
Hj'a ales de preşedinte al direcţiunii, mă aflu 
plăcut îndemnat, a înfiinţa o fundaţiune pie 
de 100 coroane pentru premiarea şi ajutora­
rea elevilor frecuentători ai şcoalei elementare 
poporale române gr.-cat. din Turda-veche (6 - 
Torda) comitatul Turda-Arieş, care şcoală t? 
intemeiatu-o fericitul preposit capitular român 
gr.-e&t metropolitan Basiliu Raţiu de Nagylak 
f i  totodată întru ajutorarea absolvenţilor ace­
stei şcoli, cari să dedică pe carieră de măe- 
afrie, artă, eomerciu şi farmacie de ambe sexele 
«tun să ya stabili aceasta în celea următoare: 
I. Spre scopul acesta depun la numitul 
institut de eredit şi economii deocamdată 25 
*pr. reţinându-mi dreptul, de-a completa suma 
ţeasta în rate anuale de 25 eor. In restimp
de 4 ani. Libelul de depunere alăturat */. este 
estradat în 11 Maiu 1903. Cartea a II. nrul 
478/11 pag-. 241'anul 1903, la cari s’au mai 
adaus în 27/11. 1904 încă 25 cor.
II. Fundaţiunea aceasta va purta pen­
tru toate timpurile numele: „Fundaţiunea 
Iuliu Bdrdossy pentru elevii şcoalei gr.-cat 
române din Turda “ şi sS pune sub inspccţiunea 
şi îngrijirea Ordinariatului archiepiseopese şi 
metropolitan gr.-cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş 
-şi se încrede spre administrare Veneratului 
Capitul metropolitan gr.-cat. din Blaj, even­
tual cerporaţiunei pe care autonomia biseri­
cească o va însărcina cu administrarea fun­
daţi unilor deasemenea natură.
■M. Administrarea acestei fundaţiuni 
are să se facă după norma administraţiunii 
altor fundaţiuni pie, concrezute aceluiaşi Ven 
Capitul metropolitan, care este obligat în fiecare 
an de administraţiune, a presenţa după ascultarea 
opiniunei comitetului parochial român gr.-cat 
din Turda-veche preliminar şi a da raţiuni 
documentate şi acestea are să le revadă Ordi 
nariatul archiepiscopesc şi metropolitan roman 
gr.-cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş.
IV . Capitalul fundaţional este a sg lăsa 
până-când va esista institui de credit şi eco­
nomii „Arieşana“ din Turda, ca înlocare per­
petuă neputendu-se fructifica capitalul funda 
ţiunei în alt-mod, până la esistenţa acestui 
institut. Desfiintându-se oare când-va insti 
tutui decreditşi economii „Arieşana“ din Turda, 
Veneratul Capitul metropolitan este îndreptăţit 
a schimba modalitatea fructificării capitalului 
fundaţional.
V. Capitalul fundaţional este a sS lăsa 
b& fructifice şi venitul se se adauge la capital 
pună atunci, până-când acest capital va ajunge 
la suma de 100 cor. când fundaţiunea se va 
înaotiva şi venitele ei s6 vor aplica în fiecare 
an scopurilor indicate în punctele următoare: 
ear’ până atunci din venitele anuale hC va speaa 
numai competinţa porcentnală cuvenită în spe­
sele căsoi centrale Archidiecesane.
VI. Cu activarea fundaţiuni, după de- 
tragerca competinţiei cuvenită pe an în spe- 
selo casci centrale arcliidieceaane, venitul anual 
al aceleia s6 se întrebuinţeze în modul urmă­
tor şi anumo:
a) 35®/, adecă treizeci-şi-cinci procente 
din venitul anual să se adauge în fiecaro an 
la capitalul fundaţional în restimp de 100 ani, 
ear’ după espirarea timpului de 100 ani să 
se capitalisezo numai 209/# din acelaşi venit 
în restimp do 50 ani, şi aceasta din motivul, - 
că din capitalisarea procentelor indigitate să 
se poată rebonifioa daunele neprevăzute, ce 
s’ar putea causa în decursul timpului. După 
150 de ani să se capitaliseze din venitele fun- 
daţiunei numai 10*/t .
(Va urma). [uliu Bârdosy
Dare de seamă şi mulţumită publică,
Pentru catedrala din% Sibiiu 2, părţi, ear’ 
a 3 parte pentru biserica gr.-or. din Bandu- 
de-Câmpie s’au colectat în Martins Ferfy (Ohio) 
cu prilejul visitei părintelui Oprea, următoa­
rele sume:
Dionisie Siandru, 50 cenţi, Viştea-infe- 
rioară ;• George Muşat, Ana Muntean, Vasile 
Popa, câte 25 cenţi, Pavel Costea, 50 cenţi, 
din Sâmbăta-inferioară; Nicolae Opriş, 10 
tenţi, Nicolae Stângu, Luca Costea, Ioan 
Creţu, Achim Vulc, fiecare câte 10 cenţi 
toţi din Slimnic; Ioan Turcu, 25 cenţi, 
George Moldovan, 50 cenţi, Ariton Capritn, 
Ioan Bugnar, George Bugnar, Ieronim Ga» 
pritu, câte 25 cenţi, toţi din Săliştat;
George Pificaşiu, 10 cenţi, Felmer; Gavrilăt 
Grecu, 50 cenţi, Ioan Grecu, 15 cenţi, Ruga;; 
Ioan Siandru, 25 cenţi, Nicolae Rusu, 50 
cenţi; Fronica Rus, 50 cenţi, Maria Rus, 25U 
cenţi, Nicolae Tinciu, 10 cenţi, toţi din Ţel- 
nic; Ioan Pultea, 15 cenţi, Victoria Puîţia, 
10 cenţi, din Lupşa; Ioan Nistor, 10 cenţi-, 
Ilie Pop, 25 cenţi, Ioan Gruşea, 10 cenţi, 
George Andreiu, 25 cenţi, Luga Neagoi, 15 
cenţi, Nicolae Piros, Nicolae Barb, 10 cenţi  ^
Ilie Nistor, 15 cenţi, toţi din Hendorf; Ioan 
Dan, Moise Jiga, Tanasie Sipoş, Avram Dan;, 
fiecare câte 25 cenţi, Ioan Potcoavă, 25 cenţi, 
Ioan Nicola, 50 cenţi, Ioan Carpal, 25 cenţi, 
Mihail Costea, 25 cenţi din Vlădăni; Nicolae 
Ghindea, 50 cenţi, Nicolae Funar, 20 cenţi,,, 
din Ucea-superioară; Bucur Simion, Benamin 
Turu, iacob Pintecu, 20 cenţi toţi din Bandu- 
de-Câmpie; Alexandru Simidea, Precup Fe— 
renez, 25 cenţi, din Erdâ-Szt.-Gyorgy; George^ 
irgu, 20 cenţi, Brad; Petru Hoffner, 25 
cenţi, Sighişoara; Ioan Stoia, 25 cenţi, Ocna- 
Sibiiului; Petru Andron, 15 cenţi, Fântâna;;. 
Nicolae I. Petrişor, 25 cenţi, Corbi; Zaharte 
Calin, 25 cenţi, Smig; George Simeu, 15 cenţi,,.. 
Breaza; Ioan Ţantu, 15 cenţi, Retişdorf; Ioan 
Benţia, 25 cenţi, Hurez; Pavel Ciurilă, 25 cenţi .^ 
Sarcaia; Ioan Andreiu, 25 Paloş; Zaharie 
Barbiter, 10 cenţi, Suma totală 14 dolari. 
40 cenţi
M artin s  -F e rry , (Oliio) în 10 Febr. 1905.
Wanîsle Siantfro.
C r o n ic ă .
t  Iuliu Verne. In 24 Martie c. a ră­
posat în oraşul Amiens vestitul scriitor fran­
cez Iuliu Verne, în verstă de 78 de ani, 
Verne a scris multe romane, ale căror sujete 
sunt luate din domeniul ştiinţelor naturale şi 
ftsice. Cel dintâiu din aceste a fost: »Cincî 
săptămâni în balon«, în care să descrie o câ- 
letorie închipuită în balon preste Africa şi 
care e tradus şi în româneşte. Un altul cu­
noscut mai mult la noi este «Castelul din 
Carpaţi* tradus de dl Dr. Victor Onişor şi 
edat de dl Dr. Elie Dăian. Prin romanele 
sale Verne a tăcut cunoscute cu publicul mare 
descoperirile din domeniul ştiinţelor reale, câ- 
ştigându-’şi un nume nemuritor. Verne s'a 
născut Ia 1828 în Nanteş. In anii din urmă 
a trăit în Amiflis, undea răposat acum, fiind 
bolnav de mai mult timp. In nrul viitor vom 
da potretul lui Verne.
CălStorla lui Roossewelt. Din YVa- 
schington să scrie, că presidentul Statelor- 
Uniţe din America, Roosewelt, va face în 
Aprilie c. o călătorie mai lungă în părţile 
de mează-zi şi apus ale Statelor-Unite. Ora­
şele din părţile aceste să pregătesc a-’i lace 
o primire splendidă.
*
Concurs. Comitetul Societăţii peutru 
fond de teatni român are se dea două premii 
unul- de. 500 cor, şi al doilea de 300 cor. 
pentru cele mai bune piese teatrale din 
câte ’i-să vor presenţa plână la 1/14 Oct. 
a. c. Condiţiunile sânt următoarele: 1 Su­
biectul piesei să fie luat din vieaţa poporului*, 
român ori a clasei noastre culte. 2. Manus­
criptul să fie scris clar şi legibil, tot numai 
pe o faţă de hârtie. 3. La manuscript să 
va alătura un plic sigilat, având pe avers ti­
tlul piesei, ear’ înlâuntru un bilet cu numele 
complet al autorului. Manuscriptele sânt a 
se trimite, la adresa secretarului Societăţii Dlui 
Dr. Iosif Blaga în Braşov (Brassd). Piesele 
premiate să vor tipări pe cheltuiala societăţii 
autorul va primi 50 esemplare tipărite.
Cas ds moarto. - Alexandru Iânosi de - 
Gyergy<Sszentmikl<Js, president de tribunal pen- 
f r^Posat Mercuri săptămâna trecută în - 
, ^ .stă . 69 ani. InmormentaFea
î-s a făcut Vinen în cimiteriul bisericei rom,, 
catolice din Sibiiu.
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H Despre Reuniunea feraeiloK române 
.■4ia Blaj cetim în > Unirea* următoarele’:Du- 
-minecă -îh : l^ - la r t ie  a; c., ’şi-a ţinut Reu- 
Aiuhea ferneijor “fomâtie din /Blej, adunarea 
gerterală a. XXIX. A  presidat d-na Elena Nes- 
iotJf presidenta Reuniuni. Din raportul comite­
ntului scoatem Următoarele: Reuniunea are 132 
membrii onorari,.funditon, pe viaţă, ordinari 
sşi; membrii ajutători. In anul 1904 a dat aju­
toare: fetiţelor sărace 400 . cor. ear’ pe anul 
1905 a luat în budget 500 coroane tot pentru 
ajutorarea fetiţelor' şi pe lângă acbstea 100 
cQr. pentru cualificarea, respective ajutorarea 
unei copile în croitul şi cusutul hainelor feme- 
rîfeşti. Venitele anului 1904 au fost 948.03 cior. 
eşîtele 604.8,4 cor. Averea cu finea anului
1904 era de 10539,54 cor. In aceasta adunare
• s' au înscris dna Elena Prie n. Nestor membră 
.pe viaţă; d-şoara, Iuliana Darvaş membră or-
• dlnara, ear’ dl Dr. Lauretiţiu Nestor membru 
«ajutător.
Căsătoria regelui Spaniei. Despre 
-căsătoria regelui Spaniei s’a scris de mai multe 
'■ori, amintind u-să ca mirese diferite princese. 
Acum să vesteşte din Londra, că regele Spa­
n ie i se va logodi în curend cu princesa Vic­
toria Patricia, fica prinţului Connaugt, Artur. 
Princesa Victoria s'a născut în 1886, în Londra 
. şi este nepoata regelui Angliei, Eduard.
*
Osândă meritată. Un italian, angajat 
la lucru în România, a nume Antonio Volenti 
Lozzo, astă toamnă aţinend calea unei învă­
ţătoare din Nestoreşti (judeţul Prahova) şi dân- 
« du-’i o lovitură îq cap a ameţit-’o, apoi după 
aceea a jefuit-o de bânişorii ce-'i avea la 
ctînsa. Pentru aceasta faptă italianul a iost 
osândit la cinsprezece ani de muncă silnică. 
Zii le trecute sentinţa a fost aprobată şi la 
Curtea de casaţie din Bucureşti, la care osân- 
ditul apelase causa.
*
Un oBeer din Mangiuris. Zilele tre­
cute a fost în Cettinje (Muntenegru) şi în 
Ungaria un viteaz oficer din armata rusească 
di‘> Mangiuria, Marcu Spadijer. El e din Mun- 
tenegru, dar are rudenii şi în Ungaria. Pe 
aceştia 'i-a cercetat Spadijer. El a întrat în 
' oastea rusă şi s’a purtat foarte mrajos în lup­
tele cu Japonezii,, aşa că a căpătat 4 decoraţii. 
La Liaoiang au fost puşcaţi doi cai de sub 
el, dar el a scăpat teafăr. Clima aspră însă 
tăcut bolnav şi aşa a venit în Europa 
pentru a să însănătoşa, ca apoi se pleee de 
nou la luptă. In Cetinje viteazul oficer a fost 
primit cu paradă militară. .
*
Superiorul ortîuluî Iesuiţiisr, părin-, 
-tele Martin e greu bolnav în Roma, aşa că 
-va -fi lipsă de a ii se numi în curend un sub­
stitut, care apoi după moarte îi va fi şi urmaş. 
Din acest prilej amintim, că ordul Iesuiţilor 
are de present preste 11 mii de membrii.
•î* .
Protopop ucis. Protopopul nostru gr.-or. 
din Cupşeni (comit. Solnoc-Dobâca) Samoilă 
Cupşa a ’ fdst ucis de poporeni de-ai săi, îm­
preună cu soţia sa, Sâmbătă în 25 Martie c. 
Protopopul Cupşa era om cu bună stare, dar
—  după cum să zice — poftitor de avere şi 
acum a venit în conflict cu poporenii pentru 
păşunea comunală şi parochială. Mai mulţi 
diti aceştia s’au năpustit asupra casei Iui şi 
au săvârşit faptul păcătos. Cercetarea decurge.
*
P8ntru eeonomt Cine se interesează de 
anaşine, motoare cu benzin, şi locomobile cu 
benzin se ceară în locul prim preţcurantnl 
firmei, în aceasta specialitate demnă de încre­
dere si de prima clasă, B. Denes, Budapesta 
V I Vâczikdrut 61 — Preţcurantul îl capătă 
•fiecine gratis şi franco.
*
Condamnaţi Ia moarte Foaia engleză
» Daily Exspress< e informată din Geneva, că
capii partidelor revoluţionare ruseşti au ţinut
acolo o adunare, în care au osândit la moarte
pe toţi marii duci şi pe cei mai mulţi i-au
şi înştiinţat despre aceasta, cu adaosul, că nu
Tor fi ucişi, dacă vor abzice din posturile şi l * -
•demnităţile lor.
Paee. Împăratul Germaniei, Wilhelm, 
înainte de-a pleca ,în că ătorie pe marea Me- 
diterană; a luat parte în Bremen la inaugurarea 
monumentului împăratului Fridrich şi a rostit 
acolo o vorbire, zicând că la urcarea sa pe 
tron ’şi-a propus, ca - încât atârnă dela el — 
baionetele şi tunurile să se odihnească. Dar’ 
pentru aceea Germania trebue să fie gata de 
răsboiu,. ca pisma din afară să nu conturbe 
desvo tarea, interioară a ţerii.
■ #
In Bonţida, după-cum !să scrie, bântue 
boala numită pelagră. Sânt oameni bolnavi,, 
cari zic în pat cam la 300 de inşi. Ca­
şuri de moarte nu se prea întâmplă.. Causa 
să zice a fi nutrirea slabă a locuitorilor.
* ; •
Soârtea lui Gorkij. Marele scriitor rus 
Maxim Gorkij, să atlă acum lângă Riga. El 
va fi judecat la judecătoriile ordinare, pentru-că 
ar fi S’ rii proclamaţii revoluţionare. Osânda 
cea mu mare pentru asemenea caşuri e în­
chisoare de fortăreaţă pe 3 ani. Gorkij de 
pres nt stă rău cu sănătatea.
* ■ ■ 
Telefon între Bucureşti şi Budapeşta. 
Guvernul român a încunoştiinţat guvernul 
ungar, că în luna viitoare e gata linia telefonică 
între Bucureşti şi graniţa română. Astfel se 
va face încă în anul acesta legătură, telefonică 
între Bucureşti şi Budapesta.
 ^ * ’
Dar preţios. Dl. Leontin Simonescu, 
se retar metr. în Sibiiu, după cum . iia;n, a 
dăruit biblioteca sa, în preţ de 10 mii de cor. 
casinei din Lugoj. Eată un dar preţios.
Adio. Suntem rngaţi a publica urmă­
toarele: D-nii S. Mihălţianu şi Teanei Her- 
man ‘şi-au mutat locuinţa în >Piaţui-vechiu* 
din Sălişte (comit. Sibiiu) şi îşi iau şi pe 
aceasta cale adio dela întreaga vecinătate.
*
Pentru ee iubesc damele noastre lap­
tele de erastaveţi al lui Balassa? Fiindcă 
acesta deja după o folosinţă de 2—3 ori stîr-. 
peşte bubele, pistruii, petele de ficat, sgră- 
bunţele şi vrăjeşte teintul în alb, proaspăt, 
tineresc şi fin Un mijloc de frumseţe cu 
efect necondiţionat sigur şi cu totul nestri- 
căcios. Per sticlă 2 cor. la acesta săpun de 
de crastavefi veritabil englez 1 cor. pu­
dră de crastaveţi 1 cor. 20 şi 2 cor. 
Să poate căpăta în fiecare farmacie. Espe- 
dare pe postă prin farmacistul C. Balassa, 
Budapesta — Erzsebetfalva. Depou principal 
în Sibiiu: farmacia I. C. Molnăr. 3i 1—3
*
Este fapt dovedit, că dintre toată 
mijloacele anonsate, fluidul-Elsa al lui Feller, 
de renume universal, este cel mai iubit şi 
mai bine răspândit, fiindcă acela la mai multe 
îmbolnăviri ofere ajutor repede şi astfel nu 
trebue să lipsească din nici o economia cas­
nică. Să ştie în general, că fiuiduI-Elsa al lui 
Feller între altele . are efect surprinzător la 
lipsa de apeţit, arsură în stomach, slăbiciune, 
stări de friguri, bateri de inimă, oboseală, 
dureri de piept şi de cap, atacuri de ameţeli, 
aprinderi etc. 12 sticle mici sau 6 duple es- 
pedeazâ cu rambursă sau trimiţind înainte 5 
cor. farmacistul Eugen V. Feller în Stubica 
centrală nr. 112 (comit. Agram). Să ne pă­
zim de a-’l confunda cu alte imitaţii puse în 
circulaţie sub diferite maree de >fluid* şi alte 
numiri.
r ţ ‘
: Producţiiiiti şi petreceri. ■
Teatru în Sebeşul-Săsesc.
Duminecă în 2 Aprilie st. n,. 1905 dă 
bursierul »Societăţii fondului de teatru român* 
Zacharie Bârsan cu con'ursul unui grup de 
diletanţi, o representaţie teatrală în sala cea 
mare dela »Leul de aur* din Sebeşul-săsesc. 
Program: »La Turnu Măgurele* scenetă in , 
versuri de V. Alexandri. »Doina» declamaţie 
>Cârlanii* comedie vodevil de C. Negruţiu. 
Venitul curat e destinat pentru fondul, vă­
duvelor şi orfanilor de meseriaşi al reuniunei 
>Andreiana<.
Cas de moarte.
Ioan Dejan, vrednicul abonent 
al »Foii Poporului* după lungi şi grele 
suferinţe împărtăşit, fiind cu sf. taine 
ale cuminecăturii, ’şi a dat nobilul său 
suflet în mânile creatorului Marţi, în 
28 Martie c. la 2 ore d. a. în etate 
de 53 ani.
Rămăşiţele pământeşti ’i-s’au 
aşezat spre veci ni că. odihnă, Joi în 
30 Martie la 3 d. a. ore în cimiterul 
din Ocna-ini.
Pe răposatul îl deplânge soţia 
sa Maria, nepoţii şi amicul său cel 
sincer, precum şi număroase neamuri.
POSTĂ REDACŢIEI Şl ADMINISTRAŢIEI,
G B- în P. Trebue să mergi la un advocat, 
numai aş* poţi să te desparţi.
D. 0. înv. în Ş-mre Foaia numai trimiţând 
preţul înainte o putem espeda. Abonamentul, de  
acum Şi până la finea anulai este pentru America:.
7 cor. 50 bani.
Unul 08 Iubeşte dreptatea Ştiri fără a şti cine 
r-i-le s -rie nu putem, publica.
I C în C sup. Povestea a fost de raulte-ori 
publicată; adună poesii poporale.
II- P. în Săb. de {}• Să publică fără plată.
A N din T. Nu loveşte măsura publicării.
V: R. în M. Ui. La Sibiiu nu este şcoală da 
aceea; numai !a Sebeş ştim.
A. 6. în E Anunţul e publicat pe socoteala 
celui subscris; nu'ţi recomandăm să procuri, căci 
500 de bucăţi nu pot fi de ceva treabă cu 1 fl 85 cr.
N S. în B. Adresează-te la «Pecunia* din Si- 
biiu; ea mijloceşte şi îţi dă informaţii
Nic. Ch. înv. în Cr. (8.) Despre urcare nu sil 
ştie sigur; trebue şe se primească în dietă. Des- 
bateri vom publica.
A. B. în T. haza Cere cataloage dela Ciur ca  
din Brâşov şi Krafft din Sibiiu: acolo afli.
I. C în Cos. Toate nu sânt publicate; mai 
nouă avem noi o broşară în »Bibl. Foii Pop*, t e  
cataloage dela librării vei afla şi altele
G Ş- col Van 8 Art de legeXXîI. din 188& 
despre com vine cu esplicaţii etc. costă 80 b. şi se p jate  
procura dela librăria Krafft de aici.
N H în Bo. »Rom. şi scoalele* de stat nu s€ 
poate pudica acum, poate mai târziu. Peuţru toate 
mulţumite.
I. P. R. în R Nu s’a început încă tipărirea, dar
se va înespe nu preste mult. •
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
S ilv e s tru  M o ld o va n  




= =  o cântă“
asa de cunoscut este şi mii de scrisori de mulţumită 
o ’ constată, că fluidul Elsa a l Ini -Feller 
este cel mai bun mijloc de casă. Aceia, cari au 
folosit acest mijloc cu succes, se grăbesc la toată . .
ocasia a-’şi esprima în scrisori mulţumită lor. Astfel am primit noi 
de curend următoarea scrisoare:
D l u i  V .  i r e l l e r
Stu b fca, C en trale N r. 1 12 .
. . .  Trebue se Ve făc cunoscut, că suferinţa mea durează de 12 ani 
si am folosit toate. Eu asa me stricasem, că am primit dureri aşa de ve­
hemente, încât deja de -2*/, ani nu mă puteam culca în pat, ceea-ce puteam 
căpăta, o muşcam cu dinţii de durerile grozave şi cum am primit »EIsa~Fluid 
al lui Feller» acest mijloc miraculos şi mam uns p r i m a - d a t ă  cu el, durerea 
a dispărut, asa că m’am putut odichni uşor.
D-zeu se ve ţie, stimate dle, la mulţi ani încă, ca omenimea suferindă 
să poată iolosi mijlocul Dv. miraculos, încă mulţi ani de-arîndul.
Zeka, comit. Eisenburg. J o s e f  F a tze lt, grădinar.
Fluidul Elsa al lui Feller ajută repede şi sigur la podagră, reuma, junghiuri, cârcei, 
dureri de mâni, de picioare, de cap şi de dinţi, ţepeneală, dureri de spate şi de 
membre dureri de nervi, scrintituri, influenţa şi sistează slăbia, oboseala, greutăţile de 
respirat,’ slăbiciunea de ochi, friguri etc. 12 sticle mici sau 6 duple costă 5 cor. 24 
sticle mici sau 12 duple cor. 8.60, 48 mici sau 24 duple cor. 16 franco şi fără alte spese. 
Singurul producător Y. £ll§en fsllcr* farm., Slubica, Centrale Nr. 112 (com. Agram).
In Sibiiu deposit la farmacia J. C. Hoinar, strada Cisnâdiei. 47 1— 3
P .  T .
Am onoare a face cunoscut, câ
teânzăria şi negustoria mea de caş,
care esistă din 1872, am v6ndut-o cu 1 Aprilie c. dlui F r id e r ic  H o  m m .
Espnmându-’mi mulţumită pentru încrederea acordată mie în aşa mare mesurî, în decursul acti­
vităţii nule de aproape 33 de ani, rog a o păstra aceasta pentru viitor ţi urmaşului meu.
. C u  distinsă stimă
______ Ioan Groffner.
Cu referire Ia şirele de mai sus, îmi permit a aduce la cunoştinţă, că cu 1 A p r i lie  a. c. voiu 
prelua în piaţa de aici în general cunoscuta şi cea mai veche
brânzârie şi negustorie de caş,
a  cărei proprietar de până acuma îmi va sta într’ajutor şi pe mai departe cu esperienţă sa lungă şi practică 
Iii- producţia de brânzării.
Prin augmentarea esenţială a producerii, folosirea celor mai noue maşini minate cu forţă electrică 
aii personal bine instruat, sunt în plăcuta pos ţie a corespunde şi celor mai mari pretenţii.
Nisuinţa mea cea mai sîrguincioasă va fi îndreptată într'acolo, a lifera cumpărătorilor en detail şi 
<n  gros totdeauna ce e mai bun şi & afla. recomandarea laudătoare generală a firmei mele asigurată de 
cel mai bun renume.
S ib i iu ,  27 Martie 1905. Cu distinsă stimă
Succesorul lui Ioan Groffner
f r i d e r i c  n o m m
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depărtează la câteva zile pistruii, petele de 
ficat, sgrăbunţele, bubiţele şi toate celelalte 
necurăţenii de-ale pielii. Netezeşte creţele şi 
vrăjeşte faţa în albă, fină, o împrospetează 
66 1—5 şi întinereşte.
PREŢUL: borcan mic I cor , borcan mare 2 cor. 
A rtic li a le ş i de to a le tă : 
PUDRĂ-MARGARETA * (în 3 colori) car. 120, 
SĂPUN-MARGARETA 70 bani,
PASTĂ DE DINŢI MARGARETA cor. 1. 
APĂ-MARGARETA PENTRU FAŢĂ cor. 1.
Prin postă cu rambursft sau trimiţend înainte preţul 
espedează fabricantul
COLOMM de FOLDES, farmacist, Arad.
Să poate căpăta în fiecare farmacie, drogherie şi 
negustorie de parfumerii.
Deposite principale în Nagyszeben în farmaciile:
Guido Fabritius, J. C. Molnăr, C. Morscher, drogh. 
C. Miiller, E. Rummler şi la G. Meltzer, fabrică 



















Neîntrecute in preţ şi calitate
- - -  gftnt maşinele mele de cusut 
Singer cu braţe Înalte şi bi- 
k ciclete: Singer de minat cu 
picioarele, cu scriu 81 cor.,
Ringschiff 79 cor, centra!
Bobbin 92 cor. 5 ani garanţă 
rea’ă. Biciclete modele din 
1905. Noue cu completă 
I echipare 120 cor., 18 cor 
— w—  ■ arvună, restul după aceea,
burdufe 4 şi 8 cor., învălitoare noue 6, 7,
8, 9 cor., pumpe 80 bani. pumpe pentru 
picioare 3 co r, lampe de uleiu cor. 1.90, 2.20, lampe 
de acetvlen cor. 3.20, 3.70, 4.50, lanţun eor. 2.80-3.26, 
pedale cor. 3.60— 4, instrument de mckelat repede - 
cor. 1 70, lac de emailat 80 bani, şele cor 3-50— 4, o bi­
cicletă completă, emailate toate -părţile hicu, c m ,  
e ruda de câroit, spiţele roatei a le nickela, a 
ascuţi comisurile astfel bidcleta a o lace ca nouă; 
coroane 24, spiţe cu liber mers, ş» cu pedecâ, 
model 1905, cor. 28. Diverse bickle folosite, cefe 
mai noue modele ccr. 46, 65, 75, 80 complet. E^pe- 
darea si face numai cu rambursă. Liate d« preţuri 
pentru bicicle şi maşini de cusut, cu provocare 
«Foaia Pop.« să dau gratis M. R U N D B A K I N ,  
Viena, I X , strada Lichtensteim 25. întemeiate 
în 1874. 68 2— *
Nr. 12
OCOCCOOCCCOCOOO!OCOOOOOCOOOCOO(
Aranjament nou, cumpărare favorabilă, B6l mal 
solid mod de lucrare.
Gomposiţii de ceară 
lumini de stearin
în ori-oo mărime.
„ Lumini pentru biserică,
§  albe, cu flori decorate, înfnungeţato prin 
- muşcătnri şi «cobite, paehetarea cea mai 
banft, t&mâie, benzoe, uleiu de ars de 
calitatea cea mal bonă.
GUSTAV MELTZER.
~  fabrică de lumini şi săpnn, parfumerie 
g înfiinţată la 1848. 27 8-
g  S IB IIU , Strada Ctaşterltfi 85,
Booooooaaoooooaoocxxxxxxîoooooot»c
Foarte recomaaflaliil!
Cine voeşte să bea o cafea bună, e rugat 
a cere preţ-curt ntul românesc dela subsemnata,, 
firmă română din Fiume, în care să află tot 
soiul de marfă pentru întreţinerea casei ctî. 
preţuri foarte moderate, cari să espedează ta. 
pachete poştale de 5 Kg. liber de vamă 
şl porto-postai.
Ofer calităţile cele mai bune de cafea ca, 
următoarele preţuri:
C a f e l e :
L a  comande e bine s i  se amin­



























1. Santos — naturală şi aleasă . . .
2. Menado-Liberia —  cu boabe gălbuie 
foarte m a r i ......................................
8. Rio-mftrgele — arc un gust foarte bun
4. Portorico —  foarte căutată, mărime 
mijlocie ...........................................
8. Portorico P irald l —  cel mai fin
soiu de Portorico.............................
Cuba —  f i n ă .................................
> —  mai fină . . . . . . .
» —  cea mai f i n ă ...................
» —  mărgele, calitate foarte bună 
» —  specialitate, de fineţă rară, 
boabe mari foarte frumoasă . . .
11. Jamaica —  cunoscută pretutindenea 
de cafea b u n ă .................................
12. Java Vineţie —  foarte frumoasă cu 
boabe egale
13. Java  A u rie  —  soiu ca menado, 
uşoară...............................................
14. N ey lgh erry  —  cafea grea, foarte 
recomandabilă................................. 8*40
15. Ceylon f in ă ......................................3.50 17-60
16. »  Plantaţione —  cel mai fin
soiu de Ceylon . . . . . 3*80
17. > Mărgele P la n ta i cel mai fin 
soiu de C e y lo n .............................4-20
18. Hoeea a rabă  —  tare zdrobită, dar' 
foarte f i n ă ......................................3 60
19. B io  m ărgele— Cuba N r. 0 \ „ — •—















21. Java A u rie  —  Jamaica
22. Moeea —  Cnba Specialitate
Promit serviciu prompt şi cu acurateţa., 
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im p o r t  d e  c a fe a  şi te *  
F i u m e .
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de credit funciar din Sibiin.
Strada Pintenului nr. 2.
IfflprGMtnri hipotecare pe anuităţi.
Scrisuri fonoiare,
« m t i t e  4 «  d k rL  :
ce sft pot iombarda la banca austro- 
ungară, s&. pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cabţiune şi 
vadiu şi ca cauţiuni de căsătorii militare.
Depuneri spre fructificare,
, Dajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul. ____
• Escomptare de eambil.
Avansuri pe efecte publice. 
Credite de cont-eurent
contra intabulări şi altă garanţă.
Eseontarea
de fiecare afaceri de bancă şi de zarafie prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seamă:
cumpărarea şi vânzarea de efeote publioe 
mcnete străine,
r&cumpărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
Încasarea de cambii, checuri şl asemnărl,
predarea de «semnări şi bilete de credit 
pentru străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
htarea efectelor In deposit spre păstrare,
îMiriarea de resorturi de casse de fer
(safe depsslts), sigure contra incendiului
şi a spargerii, etc. 1 13 —82
Infbrm aţiuni amenunţite s£ dau cu bunăvoinţă şi fără spese.
Am onoare a face cunosc it onor. public, că ara' preluat prin cumpărare dela domnul
Jo U . F r ie d r ic h
şi
conces. judecătoreşte şi împrot. şi îmi iau voia a mă recomanda pentru plasare^ de personal 
aici şi în afară şi anume: plasez fete de servieiu şi cameriere, servitori, eocişi, bucătărese, 
cfcelmeriţe, fete în cofetărie, casiere, bone, doice, econoame ete.
L a  mine se află ziare din ţeară şi d'n străinătate in abonament şi în vânzare cu numărul. 
Rugând spriginul binevoitor pentru întreprinderea mea, semnez
cu distinsă stimă
'■ Biroul de plasare şi vânzare de ziare
52 8 -6  c o n ce s. j " « i  . r -
împrot., cauţiune 600 cor.
BC . 25 A C H A R I D E S ,  Sibiiu, Piaţa-mică 24.
Rudolf Henter
D e p o u  d e  l i i x u l n i  @ â ,p t i î i  
= = = = =  Sibiiu, Schmidtgasse 7. —
Mare depon în toate soiurile de lumini, săpun, articli 
de toaletă, parfumerii,
lumini pentru biserică
de toată mărimea, esecuţia şi de ori-ce preţ. 72 2-3
S ă p u n u ri p en tru  e co n o m ia  casnică.
în atenţiune binevoitoare!
fa b r ic ile  bere ale monarchiei noastre, cum ş l  prin diferite îmbunataţirx maşinale suntemf _in. 
nlăcuta oositie. a pune m vânzare beri îndeosebi bune, cari pe basa cercetări p ,
e ’ a g e ^ a r e  S  pot cualLfica de foarte potrivite, gustuoase, durabile şi fiind egale cu cele mai
renumite ^  ^ sperai câ Cu noule noastre beri, a căror măsurare am început-o tocmai
acuma, vom'nimeri plăcerea şi celor mai resfâţaţi beutori de bere.
Aducând în special în amintirea p. t. public
Berea noastră de Martie deschisă (â la Pilsner)
c u m  şi
„ B e r e a  B o c k - S a lv a t o r ”
introdusă deja cu succes, ne permitem totodată a atrage atenţiunea şi asupra noaei
B e r e  d n p lă  d e  M a r t i e ,  de grad înalt,
pe care o recomandăm tuturor resonvalescenţilor, persoanelor anemice, ca beutură per eminenţiam 
, dătătoare de putere şi nutritivă. Cu distinsă stimă
70 2— S Erezii lui Ioan Habermann.
IO C
Eftin de minime!
500 buoăţi ou £L 1.85.
Un orologiu esoelent şl elegant, cu 
garanţă că umblă bine şi în 36 de ore 
numai odată trebuie tras, împreună cu 
un lanţ aurit; un admirabil &0 de OTir 
| rată om briliant-simlli; un inel acrit 
Otl poatrfc Imit. pentru domni ori dame; 
o garnitură admirabilă, constătătoare din 
bumbi de manşete, guler şl un piept,
tar. 3%» aur-double, 6 buoăţi batiste e buzunar, gar- de in; unelte de scris 
elegante de nlkel- o etul de oglindă de 
toaletă ou un pejpten frumos; un săpun 
de toaletă aromatio; o oarte de notiţe 
legată; 12 buoăţi de bilete articUoe a  
bărbaţilor renumiţi ai secolului trecut, 
72 buo- pene de cancelarie engleze şi 
încă 395 bucăţi divsrse, cari sfint folo­
sitoare în casă, sCtnt gratis Toate Ia 
olaltă cu orolog-iul care singur preţuieşte 
aceşti bani, costă numai fl- 1.85.
Trimiterea cu rambursă sau ca plată  
înainte prin casa de «aport
H. Spingarn, Cracovia, nr. 42.
I
La cumpărare de două pa­
chete dau gratis un frumos brioeag de
buzunar, cu două tăişuri. La mai mult 
de două pachete de fiecare un astfel de 
briceag. $
Pentru-ce nu convine, se trimit numai 
decât îndSrăpt bani. 17 1—11  dec
miMiM'
Tu
pentru îngrijirea pielii, în special pentru 
a alunga pistruii şi a avea o coloare de­
licată a feţii, nu vei afla nici-când un 
săpun medicinal mai bun şi mai cu 
efect, ca cunoscutul




Bergmann & Co., Teschea a/E.
Se află de vânzare, bucata â 80 fii. In 
Sibiiu la:
Farmacia Pla U rsu“, Piaţa-mare.
I. B. Misselbaeber sen.
Gust. Meltzer, strada Cisnădiei şi strada 
Guşteriţei 25.
Prima fabrică transilvană de stearin, str. 
Cisnădiei.
In Sighişoara: farmacia W . Lingner. t
l^l w  ^-1 ^ ' 11
Ludovic Ferencz,
croitor de bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p, t. publicului
pentrn salsonal de primăvară şl ţar»
913-fâ noutăţile
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după măsură cele mai 
| moderne vestminte precum: Saeko, 
Jaquete, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru p a r d l-  
a iu r i şi sRaglame, cari se află 
totdeauna In deposit bogat
Asupra rev@s»©iazil©:r con­
fecţionate în atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi




in Sibiiu (Nagyszeben), strada Poplâeii 27.
- O re  d e  toirori S—.*/»!• _1 ----
ÎM PRUM UTURI cu g
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Pentru una Coroană în mărci poştale trimitem prospect, informaţiuni şi servim? 
cu sfat la ori-ce afacere de împrumut 781_
HNu luaţi împrumuturi fără sfatul nostru!!
Pablicaţiune.
Pentru facerea a 150 mii eventual şi mai 
multe cărămizi pe hotarul comunei Rod pentru 
aou zidinda şcoală de aici să publică licitaţiune 
minuendă pe ziua de 27 Martie v. a. c.
Pentru o mie se ofere 30 cor. dela care 
sumă să începe licitaţiuneâ minuendă.
Doritorii de-a licita au de-a depune un 
vadiu de 10®/g dela suma de 4-500 coroane, 
adecă 450 coroane.
Ori-ce deşluşiri se dau până la ziua li- 
chaţiunii din partea subscrisului presidiu al 
comitetului parochial din Rod. <7 1—3
R o d , în 10 Martie v. 1905.
■: Comitetul parochial gr.-or.: 
Preşedinte: Notar:
Ioan Moga, Ioan Genie,
paroch. paroch.
Giuvaergiu si graveur
A .  M O R Â W E T Z
Strada Cisnâdiei 14. SIBIIU S te d a  C snădiei 14.
Numai în stilul cel mai non.
Deposit de g ir a v a e r e ,  a u r »  a r ­
g in t  şi a r g in t  dle C l i in a .
=  Cea mai renumită negustorie de aurării =
Atelier propriu pentru lucrări noue 
şi reparaturi 70 1 —
- Serviciu (eal. Garanţă conştienţloasă.
01 de venzare.
Se află de venzare 180 de oi fătătoare. 
Oile se vând şi în numer mai mic, dar’ mai 
puţine ca 10 nu. Informaţiuni mai de aproape la 
I o a n  B a c iu  în Şoala p- u. Sz.-£§erbe§y.
81 1—1
B U D A P E S T A ,
' j  VI., Vâczi korut 61.
Representanţa generală şi depositul fabricei ces. şi 
reg. priv. de niaşine ţi motofr^ a lui Brauner 
&  Klfisek. urmaful ing. E .  P l e - w a
B. D^NBS,
recorcandă m otoa re  stab ile  cu benzin, gaz şi 
Tapor cu 2—100  III* . Locomobile cu benzin 
de 2— 20 HP. Schiţe pentru tragerea gazului în 
"ori-ce mărime. Spese'e motrice 2— 3 bani per HP. 
si oră. Preturi ieftine P lătiri favorahile.
Preţ-eurant gratis.
Se caută reprezentanţi soliei în provinţă.
7? 1-12
Pentrti tipar responsaiiii ioatf Margcball*
Pari de vie ieftini.
Pentru' viile plantate' noue dela 2—3 
metri lungi per 100 dărabe cor. 5, peste 3 
în sus până Ia 4 m. 100 dsrabe cor. 6 ofe­
rea ză subscrisul loco V e s t e n y  sau în ma­
gazinul meu de lemne- în S ib i iu , s t r a d a  
S ă r i i  N r .  3 5 .
Cu stimă
Ioan G. Bozdoe
67 3-3  'Vestem ,.
Pentru bolnavii de plumâni, grumazi, 
astmatici fi bolnavii de gâtlej!
Cine vrea se scape odată pentru totdeauna de. 
boala de plumâni sau gâtlej, fie cât de cerbicoasâ., 
cine vrea se se mântuie de astma, fie cât se ifivc* 
chită şi apară chiar incurabilă, acela să se adreseze1.: 
la A . W olffsky  în Berlin N., strada W eiu xeu - 
bnrger N r. 79. 64 3 -1 #
Mii de mulţumite ofer garanţă pentru mar«a_ 
putere de vindecare a curei sate. Broşură gratis.
ui ■
A v i s  d a  d e s c h i d e r e .
Firma veche şi bine cunoscută
J U L I U S  MEIJS’ L
(înfiinţată în anul 1862),
eea mai înalte şi n:ai veche negH- 
ţâtojie specială pentru cafca, teie, 
cacao şi eioeolafcâ, şi-a deschis în
S I B I I U
Strada Cisnădiei Nr. 24
o filială şi are oroare a invite p. t. 
public pentrn a o visita.
Ve rcg cereţi catalog de preţuri 
şi broşurâl





Cerneala de imprimat E . T . G leitsuaoa, D resds —  Budapesta.
Nr. 12 A d a © ®  1 »  J ^ O A X A .  :P O I IP O m T J L '& r i* ‘ n r .  XI. Pag. 153
|  George Schenker & Fiu
& Fabrică de spirt şi deposit liber de spirt
^  . S i b i i u  —  I X a g ' y s a s e b e i i »
f  strada Rosenfeld Nr. 21 şi strada Faurului Nr. 12. T
^  Ofer rămânând liber, contra netto easa şi dela fabrisă. sau deposit liber ^
şi anume per xoo îîtere -grade s ^34 4—
I*a  rsttunâft 96% . cor, 160 —■ ii S p ir t  c r a d  (articlu de faină) 90—91% cor. 162-—  
H * a  raflnadft 98*/, . . .  > 153 — $ S p ir t  c ru d  (artidu încins) 90—91% » 158'—
I I I - a  ro f ln sd &  96%  • • • » —•— Spi r t  c rn d  (art. de crumpene) 90— 91% » 154'—
Liaherari, rumori, rachiuri calitate obicinuită la cumpSrare de 36 lit re , 1 litrii — cor. 1.
Pi*» €rnmp©ii© se cumpără aloi întotdeauna.
..,w




furDis&ază cu preţuri moderate
Şl lîl ‘#'X ;f  -
esecuţi® solidă 1„ _____  I
Carol F. Jickeli, Sibiiu.
54 4—
în vleaţfe asta nioi odată
nu s6 va da acest prilej
500 bucăţi 1 fi. 95 cr.
Un orologiu aurit, punctnal cu garanţă pe 3 
ani, împreună cu un lanţ potrivit; 1 cravată dom­
nească, 8 batiste fine, 1 inel admirabil cu imit de 
peatră scumpă, 1 pungă de bani din piele, 1 oglindă 
de toaletă pentru buzunar, 1 păr. de nastun pentru 
manjete, 3 nasturi pentru piept cu încheietoare ae 
aur-doubl6 3%, 1 garn. de recuisite pentru sens,
1 album frumos cu 36 tablouri foarte frumoase, 1 ac 
de cravată parisian (noutate), 1 păr. cercei cu briliant 
de simili, 5 obiecte glumeţe pentru tineri şi betrani, 
20 buc. obiecte de scris foarte folositoare şi încă 
408 buc diferite obiecte' de casă. Toate acestea 
împreună cu orologiul, care singur ajunge preţul costă 
r a m a i  1 fl. 95 er. —  Espedarea s6 face cu ram- 
bursă, ori după primirea banilor dela magazinul 
principal din Vlona:
P. LUST, Krakau nr. 239.
S B . Dacă nu corăspunde marfa: banii să 
înapoiază. 16 1 1
Pene de pat
boeme ieftine!
5 Kilo: noue, scărmănate cor. 9.60; mai bune 
cor. 12.—  ; albe, moi, pufoase, scărmănate 
cor. 18.— , cor. 24.— ; albe ea zăpada, moi, 
pufoase, scărmănate cor. 30.— , cor. 36.— .
Espedarea franco cu rambursa. Schimb 
şi reprimire să admite pe lângă rebonificare 
de porto. 71 2—6
Săpunul Schicht
cu marea:
o :r i ,01x©iew
e cel mai bun, mai spornic şi prin 
urmar© cel mai ieftin săpun.
Liber de substanţe stricăcioase.
5© pretntlndenea.
L a  cumpSrare să se observe, ca fiecare bucată de săpun să fie provăzută  
_ _  num ele .Sch ich t. şi cu una dintre m arcele de sus. 43 5 -1 7
Benedlckt Saclisel, Lobes 184,
posta P l ls e a ,  Boemia.
Pictor de odăi.
Subscrisul pictor de odăi şi cu tapete' 
după stilul cel m ai nou, sS recom andă onor; 
public pentru esecutare, cu preţurile cele ma| 
ieftine. Odăile făcute cu tapete nu costă ma* 
mult, decât cu pictură.
Cu distinsă stimă
Henric Baumann
p ic to r de o d ă i '  
Sibiiu, strada Beitschnl Nr. 6 
62 8— 3 (curtea Franciscanilor).
le e e e m m m
Fabrică. de casse.
Sabecrinal îmi iaa voie a face atest p. t. pa-
biieal mei l i  (
oasseli sigure de foc fi spargere,
ear! E® fee ta fabrica ®ea. La mias se fee casse 
l in ş i din ssterisl boa şi tare. De aceea rog ca 
.deosebire ost. public, sare castă casse, si biaevoească 
a fl oh' âtesţius© îb lista preţurilor la greatatea  ^şî 
Blsara iadicatt peatra-sa priYiada-le saaai pe dia- 
afară @8 m  cufaade ea alte casse ce ofetfa îs ce- 
aercia, ftcate dia mterial slab şi aşor. ■ • M 
k  fabrica mea se pregătesc (ia comandă, dopa 
Mlsară, ca preţari ieftiae) casse şi tresort — e pas- 
ţerate ii® ©ţel absolut imposibile de a le g&arl.
pgjjtfg feWoi QQ11SB8 6SSSa fltpâ 6fl plătifo iH FâtS.
Sjie is pr©|a?IS®s gs& lis ş l  S roaso  
^  inhalare de lumină Atymlm,.
Chist» 12 .
• f&brioâi «ie ca@@© ©itoilw* ' 
strada PoplăsH-saare Mr. 8.
P*g. 154 2 ® © P Q M L 0 i r
Nr. 12
Cel mai bun, mai frumos şi mai 
ieftin orologin al timpului 
= = = = ■  present! =
49 4 -1 0
Veritabile Ânker-Remonloir 
Roskopf savonnet duble de 
aur snnt cele mai noae oro­
loage Roskopf.
Aceste oroloage au o ma­
şinărie Anker de predsiune 
escelentă şl veritabilă, un 
coperiş duplu, cu trei co* 
peritoare tari de aur duble 
cu coperiş de.sărit. Aurul 
duble este un metal ase­
menea aurului, şi care 
nu*'şi perde nici-când ase­
mănarea lui cu aurul. 
Oroîoagele aeeste sunt ad­
mirate pentru înzestrarea» 
lor splendidă şi nu diferesc 
de veritabilele oroloage 
de aur.
P r e ţ u l  f l .  5 -— •
Lanţ duplu pentru domni 
potrivit din aur duble 
fl. 1 .5 0 . I»a fiecare oro­
logiu se dă o garanţă d «
3 ani în scris. 
Espedarea numai cu 
rambursă.
Iosif Spiering, Yiena I. Postgasse 2— 95.
Revoluţia din Rusia
cu toate amănuntele şi căuşele sânt 
descrise in interesantul roman
= F E O D O R A =
nenorocita archiducesă a Rusiei. Crimele 
înfiorătoare ale Ini Plehwe şi jert­
fele sângeroase dela Port-Arthnr.
Preţul 10 bani un număr. Cereţi 
Nr. 1 gratis la toţi chioşcarii, vânzători 
de ziare şi la editorul 65 s—3
1 G .  H E R T Z
Hotel de France, Bucureşti.
Doi învăţăcei
să primesc în franzelăria dlui Petru M o g a »  
strada Poplăcii (Quergasse) Nr. 1. 74 s-s
500 Coroane plătesc celui-ce ar mai căpăta vre-odată durere 
de dinţi ori ii va mirosi gura după-ce va folosi npa 
de dinţi a Ini BartUla, o sticlă cu 70 f l i . Pentru 
trimitere franco 95 fii. deosebit Ed. B artilla -W iuk kr  
Viena 19/1. Sommergasse 1. In Sibiiu: în farmaciile: 
In Piaţa mare 10; în Piaţa mică 27; strada Cisnădiei 69 ; 
oliţa Turnului (Saggasse); uliţa Ocnei 2; farmacia 
Teutoch; Meltzer, str. Guşteriţei şi str. Cisnădiei. 
In B istriţa: farmacia lui Herbert. Sebeşul-s&gesc: far­
macia Lederhilger; Sighişoara: farmacia lui Ligner.
81 se ceară pretutindenea apriat apa de dinţi 
•  Ini Bartiila. Denunţări de falsificare vor fi bine 
pîltite. La locurile unde nu se poate căpiţa, trimit 
7 sticle cu 6 cor. 20 fii. franco. 8 7— 26
BBSSBB35B
Seminfe economice,
precum 1 seminţe de luţernă, trifoiu roşju, esparsetă, 
libere de mătasa de trifoiu şl plombate şi atestate 
Oficios, cum şi toate şoiurile de seminţe de iarbă, 
apoi seminţe .de napi de nutreţ originale din Ger- 
tnania-nordică, impregnate, ovSs galb in  de Frauen» 
dori, cu deosebire frumos, cu grăunţe pline şi seminţe 
de legumi şi flori, de toate soiurile, procurate dela 
ed mai de frunte cultivatori germani, recomandă cu 
preţurile cele mai ieftine 63 3— 3
Hala de vânzare a reuniunii 
economice cercuale
S ib iiu , P îa ţa -m a re  N r . 40.
a c  Urte de preţuri la dorinţă gratis şl franco. = s
Atenţiune!
Subscrisa moaşă se recomandă oilor, 
public în caşuri de trebuinţă,
Agnes Rezeczycki,
moaşă diplomată 
68 8— 8 Sibiiu, str, Rosenanger N r, l i .
Fer de-plug
de calitatea stiriană cea 
mai bună. Fiecare bu­
cată poartă marea mea 
comercială aci alăturată
Maşlae şi unelte pentru economie, grădinărit şi pomărit,
traverse, cement, place de isolare,
hârtie de coperit, ţesetură de trestie pentru sto- 
catură, ţevi de fer, pumpe, cuptoare, lerărie 
--r= pentru edificii în asortiment bogat. =====
* Uhsite <i© preţuri la' dLorinţâ».
Carol F. Jickeli, Sibiiu.
: X X X X X X X X X X X X ^ O O C j O O C X X X X X X X X X X X X ^
Cunoscuta hârtie de cîgarsîe egipteană universală
(Yergâ-Combustible)
Deposit pentru ^it>iiu la Domnul:
CAROL ALBRECHT.
X X X X X X X X X&
7 2 2 -5 2 s t r a d a  O c n e i .
D eschidere de n eg u ţâ to rie .
Am onoare a face cunoscut onor. p. t. public, câ am deschis aici în Sibiiu,
W einanger Nr. 13
o brutărie de covrigi, pâne şi lux.
Prăjituri de lux şi de dimineaţa, frumoase, gustooase, fine, pâne albă şi neagră, 
eum şi fâinele cele mai fine şi moi, ţ n a le recomanda onor. p. t. public —^  Pentru cozonacuri 
împletiţi, gnglliupf, vel’tecuşe (Strudel) bavareze şi pentru alte .prăjituri fine preiau comande 
ori-şi-când. O  specialitate a mea sfint
p ră j i tu r i i©  v ieneze
la procurarea cărofa cu deosebire fac atent p. t. public şi pe domnii cofetari.
Rugându-m§ de sprigin binevoitor, semnez
Cu distinsă stimă
Gnstav Rosier, brutar 
09 2—3 W e in a n g e r  N r. 12.
Tot âcoio se acceptează şi un înveţăcel. “l&Şi
i - na f..
gstşjţăî* 4? ijBpîigilt T. (jîelttwiwm, Drei^a—
